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 1 
ςαλυεσ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον∋σ φορειγν πολιχψ: αν αναλψσισ ανδ ασσεσσmεντ οφ ΧΦΣΠ 
Dεχλαρατιονσ 
Παυλ ϑαmεσ Χαρδωελλ∗ 
Χοmmον Φορειγν ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ (ΧΦΣΠ) Dεχλαρατιονσ ηαϖε βεχοmε ονε οφ τηε mαιν ωαψσ 
ιν ωηιχη τηε ΕΥ mακεσ ιτσ ϖοιχε ηεαρδ ον τηε γλοβαλ σταγε. Dεχλαρατιονσ δο νοτ ηαϖε α βασισ 
ιν τηε Τρεατψ βυτ αρε τηε προδυχτ οφ χλοσε χοοπερατιον βετωεεν τηε Μεmβερ Στατεσ. Τηειρ 
φρεθυενχψ ηασ ινχρεασεδ το τηε εξτεντ τηατ τηεψ αρε α σταβλε, ρεγυλαρ ανδ ινστιτυτιοναλιζεδ 
φεατυρε οφ τηε ΧΦΣΠ. Wηεν πλαχεδ ιν ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ƚŚĞ h ?Ɛ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĨŽƌĞŝŐŶ ƉŽůŝĐǇ
αρρανγεmεντσ, Dεχλαρατιονσ χαν βε υνδερστοοδ ασ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε προγρεσσ οφ φοργινγ 
α χοmmον φορειγν πολιχψ φορ τηε ΕΥ ανδ τηεψ σηουλδ νοτ mερελψ βε ρεγαρδεδ ασ εmπτψ ωορδσ. 
Ιν παρτιχυλαρ, Dεχλαρατιονσ ρεπρεσεντ α σιγνιφιχαντ δελεγατιον οφ αυτηοριτψ φορ τηε Ηιγη 
Ρεπρεσεντατιϖε φορ Φορειγν ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ το σπεακ φορ Ευροπε. Τηισ αρτιχλε εξαmινεσ τηε 
σχοπε ανδ χοντεντ οφ τηε ΧΦΣΠ Dεχλαρατιονσ ισσυεδ οϖερ τηε περιοδ 2007−2015 βψ τηε Χουνχιλ 
ανδ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε Υνιον φορ Φορειγν Αφφαιρσ ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ. Βψ 
χλασσιφψινγ Dεχλαρατιονσ αχχορδινγ το τψπε,  ?ταργετ ? ανδ συβϕεχτ mαττερ, τηε αρτιχλε συγγεστσ 
τηατ Dεχλαρατιονσ ηαϖε βεχοmε α σπεχιφιχ ινστρυmεντ ιν τηειρ οων ριγητ ανδ ρεφλεχτ α χορε σετ 
οφ ϖαλυεσ τηε ΕΥ ηασ πυρσυεδ ϖια τηε ΧΦΣΠ.  
 
1. ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 
Τηε χρεατιον οφ τηε Χοmmον Φορειγν ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ (ΧΦΣΠ) ιν τηε Τρεατψ ον Ευροπεαν 
Υνιον ιν 1992 ωασ  W φορ τηοσε χονϖινχεδ τηατ τηε τιmε ηαδ χοmε φορ Ευροπε το γαιν α φορειγν 
πολιχψ ϖοιχε χονσυmmατε ωιτη ιτσ εχονοmιχ στρενγτη  W τηε πιϖοταλ mοmεντ ιν τηε 
δεϖελοπmεντ οφ α φορmαλ, ινστιτυτιοναλ φραmεωορκ το οπερατιοναλιζε φορειγν πολιχψ. Ηοωεϖερ, 
τηε ΧΦΣΠ ηασ τραδιτιοναλλψ βεεν ρεγαρδεδ ασ φαλλινγ σηορτ οφ εξπεχτατιονσ (εϖεν τηοσε ωηιχη ιτ 
σετ φορ ιτσελφ),
1
 ĂŶĚ ‘ĚĞĐůĂƌĂƚŽƌǇ ?ŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚĂƐĂ ůĂďĞůǁŚŝĐŚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞƉŽůŝĐǇ ŝƐ
ƵŶĂďůĞ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ ĂĐƚŝŽŶƐ  ?ĂƐ ŽƉƉŽƐĞĚ ƚŽ ǁŽƌĚƐ ? ĂŶĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ‘ůŽǁĞƐƚ ĐŽŵŵŽŶ
δενοmινατορ ƉŽůŝƚŝĐƐ ?.2 Μυχη οφ τηε χριτιχισm στεmσ φροm εξπεχτατιονσ τηατ τηε ΕΥ ωουλδ αχτ 
ιν α σιmιλαρ ωαψ το α νατιον στατε, ρατηερ τηαν ασ α συι γενερισ αχτορ,
3
 ανδ τηατ ιτσ εmπηασισ ον 
ƚŚĞƵƐĞŽĨ ‘ƐŽĨƚƉŽǁĞƌ ?ĚŽĞƐůŝƚƚůĞƚŽĚĂŵƉĞŶĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ ?4 Βυτ ιν τυρν τηισ λεδ το α λαχκ οφ 
φοχυσ ον ωηατ τηε ΕΥ δοεσ σαψ, ανδ ωηατ τηισ ρεϖεαλσ αβουτ τηε ΧΦΣΠ, ιτσ ινστιτυτιοναλ 
ĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚ ?ĐƌƵĐŝĂůůǇ ?ƚŚĞh ?ƐǀŽŝĐĞŝŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂĨĨĂŝƌƐĂŶĚƚŚĞǀĂůƵĞƐŝƚĞǆƉƌĞƐƐĞƐ ? 
Dεχλαρατιονσ ηαϖε βεχοmε τηε mοστ ρεγυλαρ mεανσ βψ ωηιχη τηε ΕΥ ηασ mαδε ιτσ 
ϖοιχε ηεαρδ. Τηεψ αρε νοτ, ηοωεϖερ,  ‘ŽĨĨŝĐŝĂů ?ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ&^W W ασ δεφινεδ ιν Αρτιχλεσ 
                                                             
∗ Σχηοολ οφ Λαω, Υνιϖερσιτψ οφ Σηεφφιελδ, ΥΚ (π.χαρδωελλ≅σηεφφιελδ.αχ.υκ). Ι ωουλδ λικε το τηανκ Ταmαρα 
Ηερϖεψ, Κοστασ Κουρτικακισ, Αδαm Wηιτε ανδ τηε ανονψmουσ ρεϖιεωερσ φορ τηειρ ϖερψ ηελπφυλ 
χοmmεντσ. Αν εαρλιερ ϖερσιον οφ τηισ παπερ ωασ πρεσεντεδ ατ τηε Σψmποσιυm ον Ευροπεαν Υνιον 
Γοϖερνανχε, Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ Υρβανα−Χηαmπαιγν, 5 Οχτοβερ 2013. Ι αm αλσο γρατεφυλ το Σιmον 
Βανκσ, Ματτηεω Φλιντοφφ, Χηαρλοττε Παγε ανδ Χλαιρε Ψαυ φορ ϖαλυαβλε ρεσεαρχη ασσιστανχε. Ανψ 
ρεmαινινγ ερρορσ αρε mψ οων. 
1
 Μοστ νοταβλψ, βψ Χ. Ηιλλ, Τηε Χαπαβιλιτψ−Εξπεχτατιονσ Γαπ, ορ ΧονχεπτυαλιζŝŶŐƵƌŽƉĞ ?Ɛ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
Ρολε, 31(3) ϑ. Χοm. Μκτ. Στυδ., 305−328 (1993). 
2
 Β. Τονρα, Χονστρυχτινγ τηε Χοmmον Φορειγν ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ, 41(4) ϑ. Χοm. Μκτ. Στυδ., 731−56 
(2003). 
3
 Σεε, φορ εξαmπλε, Π. Κουτρακοσ, Τραδε, Φορειγν Πολιχψ ανδ Dεφενχε ιν ΕΥ Χονστιτυτιοναλ Λαω, 34 (Ηαρτ 
Πυβλισηινγ, 2001). 
4
 Κ. Λ. Νιελσεν, ΕΥ Σοφτ Ποωερ ανδ τηε Χαπαβιλιτψ−Εξπεχτατιονσ Γαπ, 9(5) ϑ. Χοντεmπ. Ευροπεαν 
Ρεσεαρχη, 723−739 (2013).  
 2 
23−41 ΤΕΥ  W ανδ αρε ιν φαχτ νοτ εϖεν mεντιονεδ ιν τηε Τρεατψ.5 Τηεψ ηαϖε εmεργεδ οϖερ α 
λονγ περιοδ οφ τιmε, φροm ωηεν τηε ΕΥ φιρστ βεγαν το σεεκ α φορειγν πολιχψ ιδεντιτψ ιν τηε 
1970σ (ϖια Ευροπεαν Πολιτιχαλ Χοοπερατιον), ανδ ρεπρεσεντ αν ινστιτυτιοναλιζεδ φορm οφ 
χοοπερατιον βετωεεν τηε Μεmβερ Στατεσ.
6
 Dεχλαρατιονσ τηερεφορε ηαϖε νο φορmαλ λεγαλ 
εφφεχτσ βυτ αρε α ƐƚĂƚĞŵĞŶƚĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞh ?ƐŽĨĨŝĐŝĂůƉŽƐŝƚŝŽŶŽŶĂƐƉĞĐƚƐŽĨŽƌĞŝŐŶĂĨĨĂŝƌƐ ?
Σινχε αν οφφιχιαλ ποσιτιον χαν ονλψ αρισε φροm χοοπερατιον ανδ αγρεεmεντ βετωεεν τηε 
Μεmβερ Στατεσ, Dεχλαρατιονσ οφφερ α ριχη ινσιγητ ιντο τηε εmεργινγ φορειγν πολιχψ οφ τηε 
Υνιον ανδ τηε ϖαλυεσ τηε ΕΥ σεεκσ το προmοτε. 
Ιν τερmσ οφ ϖαλυεσ, ανδ ωηψ τηε ΕΥ σεεκσ το υσε Dεχλαρατιονσ το προmοτε τηεm, τηε 
Τρεατψ αρρανγεmεντσ οφ τηε ΕΥ γιϖε σοmε γυιδανχε ασ το τηειρ χοντεντ. Αρτιχλε 2 ΤΕΥ
7
 λιστσ 
τηε ϖαλυεσ υπον ωηιχη τηε ΕΥ ισ φουνδεδ, ανδ Αρτιχλε 3(5) ΤΕΥ
8
 λινκσ τηεσε το τηε γενεραλ 
οβϕεχτιϖεσ οφ τηε ΕΥ ιν ενγαγινγ ωιτη τηε ρεστ οφ τηε ωορλδ. Τηε τεξτ οφ τηε Τρεατψ ισ 
τηερεφορε ρεασοναβλψ ινστρυχτιϖε ιν τερmσ οφ τηε βροαδ σπεχτρυm οφ ϖαλυεσ ωηιχη τηε ΕΥ ισ 
ŽďůŝŐĞĚ ? ‘ƐŚĂůůƵƉŚŽůĚĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞ ? ? ?ǁŚŝůƐƚůĞĂǀŝŶŐĂƐŝĚĞƚŚĞŵŽƌ ƐƉĞĐŝĨŝĐǀĂůƵĞƐŚĞůĚĚĞĂƌ ?
συχη ασ οπποσιτιον το τηε δεατη πεναλτψ. 
Τηισ αρτιχλε αναλψσεσ τηε Dεχλαρατιονσ ισσυεδ βψ τηε ΕΥ δυρινγ α νινε−ψεαρ περιοδ, 
2007−2015. 2007 ισ τηε σταρτ δατε φορ τηε αναλψσισ ασ τηε γραδυαλ πραχτιχε οφ πριmαριλψ υσινγ 
Dεχλαρατιονσ το σιγνιφψ α τεξτ ωηιχη ηασ βεεν αγρεεδ βψ τηε Μεmβερ Στατεσ ωασ mορε φιρmλψ 
εσταβλισηεδ. Αφτερ α βριεφ εξαmινατιον οφ ηοω Dεχλαρατιονσ αρε αγρεεδ ανδ ισσυεδ ανδ τηειρ 
γενεραλ χηαραχτεριστιχσ, τηε mετηοδολογψ οφ χατεγοριζινγ τηε Dεχλαρατιονσ φορ αναλψσισ ισ 
εξπλαινεδ. Τηρεε mαιν φινδινγσ εmεργε φροm αν αναλψσισ οφ τηε Dεχλαρατιονσ αχχορδινγ το 
τψπε,  ‘ταργετ ? ανδ συβϕεχτ−mαττερ. Τηεσε αρε τηατ, φιρστ, Dεχλαρατιονσ ηαϖε δεϖελοπεδ ιντο α 
σπεχιφιχ ινστρυmεντ οφ τηε ΧΦΣΠ ιν τηειρ οων ριγητ; σεχονδ, τηατ τηε αβιλιτψ οφ τηε Ηιγη 
Ρεπρεσεντατιϖε φορ Φορειγν ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ (ΗΡ/ςΠ)
9
 το ρεπρεσεντ τηε ΕΥ ηασ ινχρεασεδ 
οϖερ τιmε, ανδ τηιρδ τηατ τηεψ δεmονστρατε τηε ΕΥ ηασ ρεφινεδ τηε χορε σετ οφ ϖαλυεσ σετ ουτ 
ιν τηε Τρεατιεσ ιτ εξπρεσσεσ ϖια τηε ΧΦΣΠ. 
2. ΧΦΣΠ DΕΧΛΑΡΑΤΙΟΝΣ: ΤΗΕ ΠΡΟΧΕΣΣΕΣ 
Αρτιχλε 25 (α)−(χ) ΤΕΥ λαψσ ĚŽǁŶƚŚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ&^WĂƚƚŚĞh ?ƐĚŝƐƉŽƐĂů ωηιχη ηαϖε 
βεεν χηαραχτεριζεδ ασ συι γενερισ ǁŝƚŚŝŶƚŚĞh ?ƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŽƌĚĞƌ ?10 Dεχλαρατιονσ αρε νοτ 
mεντιονεδ ανψωηερε ιν τηε Τρεατψ ανδ τηεψ αρε νοτ mοδελλεδ ον, φορ εξαmπλε, σιmιλαρ 
πραχτιχεσ ιν φορειγν πολιχψ βψ νατιον στατεσ.
11
 Γιϖεν τηειρ λαχκ οφ ενφορχεαβιλιτψ ανδ φορmαλ 
                                                             
5
 ΧΦΣΠ Dεχλαρατιονσ υνδερ εξαmινατιον ιν τηισ αρτιχλε αρε διστινχτ φροm τηε 65 Dεχλαρατιονσ χονχερνινγ 
Προϖισιονσ οφ τηε Τρεατιεσ ανδ Dεχλαρατιονσ βψ Μεmβερ Στατεσ ατταχηεδ το τηε Τρεατψ ον Ευροπεαν 
Υνιον. 
6
 Μ. Ε. Σmιτη, ƵƌŽƉĞ ?Ɛ&ŽƌĞŝŐŶĂŶĚ^ĞĐƵƌŝƚǇWŽůŝĐǇ PƚŚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ(Χαmβριδγε 
Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2004). 
7
 ƌƚŝĐůĞ  ? dh P  ‘Τηε Υνιον ισ φουνδεδ ον τηε ϖαλυεσ οφ ρεσπεχτ φορ ηυmαν διγνιτψ, φρεεδοm, 
δεmοχραχψ, εθυαλιτψ, τηε ρυλε οφ λαω ανδ ρεσπεχτ φορ ηυmαν ριγητσ, ινχλυδινγ τηε ριγητσ οφ περσονσ 
ďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ? ? 
8
 ƌƚŝĐůĞ ? ? ? ?dh P ‘/ŶŝƚƐƌĞůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞǁŝĚĞƌǁŽƌůĚ ?ƚŚĞhŶŝŽŶƐŚĂůůƵƉŚŽůĚĂŶĚ προmοτε ιτσ ϖαλυεσ 
ανδ ιντερεστσ ανδ χοντριβυτε το τηε προτεχτιον οφ ιτσ χιτιζενσ. Ιτ σηαλλ χοντριβυτε το πεαχε, σεχυριτψ, τηε 
συσταιναβλε δεϖελοπmεντ οφ τηε Εαρτη, σολιδαριτψ ανδ mυτυαλ ρεσπεχτ αmονγ πεοπλεσ, φρεε ανδ φαιρ 
τραδε, εραδιχατιον οφ ποϖερτψ ανδ τηε προτεχτιον οφ ηυmαν ριγητσ, ιν παρτιχυλαρ τηε ριγητσ οφ τηε χηιλδ, 
ασ ωελλ ασ το τηε στριχτ οβσερϖανχε ανδ τηε δεϖελοπmεντ οφ ιντερνατιοναλ λαω, ινχλυδινγ ρεσπεχτ φορ τηε 
ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐŚĂƌƚĞƌ ? ? 
9
 Αχχορδινγ το Αρτιχλε 18 (4) ΤΕΥ, ƚŚĞ,ŝŐŚZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŚĂƐĂ ‘ĚŽƵďůĞ−ŚĂƚƚĞĚ ?ƌŽůĞĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞsŝĐĞ
Πρεσιδεντσ οφ τηε Χοmmισσιον. Ηενχε, τηε αββρεϖιατιον ΗΡ/ςΠ ισ υσεδ ιν τηισ αρτιχλε. 
10
 Ρ. Σχητζε, Ευροπεαν Χονστιτυτιοναλ Λαω, 281 (2
νδ
 εδ., Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2016). 
11
 Dε Βαερε ηασ ρεφερρεδ το Dεχλαρατιονσ ασ τηεmσελϖεσ βεινγ συι γενερισ ινστρυmεντσ; Γ. Dε Βαερε, 
Χονστιτυτιοναλ Πρινχιπλεσ οφ ΕΥ Εξτερναλ Ρελατιονσ, 122 (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2008). 
 3 
στατυσ, τηεψ αρε νοτ χονσιδερεδ βψ σοmε οφ τηε λεαδινγ λεγαλ τεξτσ ον τηε ΧΦΣΠ.
 12
  ςαν 
ςοορεν ανδ Wεσσελ ηαϖε χηαραχτεριζεĚ ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂƐ Ă ĨŽƌŵ ŽĨ  ‘ŝŶĨŽƌŵĂů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ?13 
αλονγσιδε πολιτιχαλ διαλογυεσ ωιτη τηιρδ χουντριεσ. Ασ συχη, τηειρ εmεργενχε ηασ βεεν γραδυαλ 
ανδ ηαδ εϖολϖεδ φροm τηε δαψσ οφ Ευροπεαν Πολιτιχαλ Χοοπερατιον (ΕΠΧ), τηε πρεδεχεσσορ το 
τηε ΧΦΣΠ. 
Γιϖεν τηειρ ινφορmαλιτψ ανδ εmεργενχε τηρουγη πραχτιχε, τηε υσε οφ τηε σπεχιφιχ τερm 
 ‘Dεχλαρατιον ? φορ τηε τψπε οφ ινστρυmεντ υνδερ χονσιδερατιον ιν τηισ αρτιχλε ηασ αρισεν ονλψ 
σεϖεραλ ψεαƌƐ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ &^W ?Ɛ ďŝƌƚŚ ?14 Ασ sŽŶēŝŶĂ ŚĂƐ νοτεδ, τηε λαχκ οφ ινστιτυτιοναλ 
ĐŽŚĞƌĞŶĐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨǁŚŽŝƐ ‘ŝŶĐŚĂƌŐĞ ?ŽĨƚŚĞ&^WŚĂƐ ρεσυλτεδ ιν ατ λεαστ τηρεε τψπεσ οφ 
 ‘ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ? ŝƐƐƵĞĚďǇƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶŽƵŶĐŝů ŝŶƚŚĞŶĂŵĞŽĨƚŚĞh ?ƚŚĞΠρεσιδενχψ οφ τηε 
Χουνχιλ ιν τηε ναmε οφ τηε ΕΥ ανδ βψ τηε Πρεσιδενχψ αλονε.
15
 Dυρινγ τηε περιοδ υνδερ 
εξαmινατιον (2007−2015) Dεχλαρατιονσ ηαϖε βεχοmε α mυχη mορε ρεαδιλψ ρεχογνισαβλε 
φεατυρε οφ τηε ΧΦΣΠ ωηιχη περmιτσ αν αναλψσισ οϖερ τιmε. 
Τηε ρεσπονσιβιλιτψ φορ ισσυινγ Dεχλαρατιονσ ηασ βεεν χηανγεδ φολλοωινγ τηε εντρψ ιντο 
φορχε οφ τηε Τρεατψ οφ Λισβον ιν 2011. Χυρρεντλψ, Αρτιχλε 18(2) ΤΕΥ στατεσ τηατ τηε ΗΡ/ςΠ ισ 
ρεσπονσιβλε φορ τηε χονδυχτ οφ τηε ΧΦΣΠ, ανδ τηυσ ηασ τακεν οϖερ φροm τηε Χουνχιλ 
Πρεσιδενχψ φορ τηε ινιτιατιον οφ Dεχλαρατιονσ.
16
 Ηοωεϖερ, γιϖεν τηε σπεχιαλ προϖισιονσ 
αππλιχαβλε το τηε ΧΦΣΠ ωηιχη υνδερλινε τηε ιντεργοϖερνmενταλ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε Πολιχψ, α 
Dεχλαρατιον ισ ονλψ ισσυεδ αφτερ χονσυλτατιον ωιτη Μεmβερ Στατεσ σινχε τηεψ αρε ισσυεδ ιν τηε 
ναmε οφ τηε ΕΥ ανδ ιτσ Μεmβερ Στατεσ.  
/ŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨǁƌŝƚƚĞŶƌƵůĞƐŽƌŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ?ƚŚĞ,Z ?sW ?Ɛαννυαλ ρεπορτσ ον τηε ΧΦΣΠ 
γιϖε σοmε χλαριτψ ασ το τηε χυρρεντ πραχτιχε οφ ισσυινγ πυβλιχ στατεmεντσ ανδ δεχλαρατιονσ. 
Dεχλαρατιονσ βψ τηε ΗΡ/ςΠ ον βεηαλφ οφ τηε ΕΥ  W ωηιχη αρε τηε φοχυσ οφ τηισ αρτιχλε  W  ‘ƌĞĨůĞĐƚ
ƚŚĞŽĨĨŝĐŝĂůƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞhĂŶĚĂƌĞŝƐƐƵĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞ,ŝŐŚZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ?ƐĂƵƚŚŽριτψ ωιτη 
πριορ χονσυλτατιον οφ τηε Μεmβερ Στατεσ. Wηερε νο συχη οφφιχιαλ ποσιτιον εξιστσ, τηεσε 
ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ĂŐƌĞĞĚ ďǇ DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŽƵŶĐŝů ? ?17 Ιν αδδιτιον, τηε Ηιγη 
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞĂůƐŽŝƐƐƵĞƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ? ‘ƚŽƌĞƐƉŽŶĚƚŽĞǀĞŶƚƐƌĞƋƵŝƌŝŶŐƋƵŝχκ ΕΥ ρεαχτιον ανδ 
ŝƐƐƵĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ,Z ?sW ?Ɛ ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ǁŝƚŚŽƵƚ ĨŽƌŵĂů ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ŽĨƚŚĞ DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ? ?18 
dŚĞ,Z ?sW ?ƐƐƉŽŬĞƐƉĞƌƐŽŶŝƐĂůƐŽĞŵƉŽǁĞƌĞĚƚŽŵĂŬĞστατεmεντσ,  ‘ĨŽƌƋƵŝĐŬhƌĞĂĐƚŝŽŶŝŶ
χασεσ ωηεν τηε περσοναλ ινϖολϖεmεντ οφ τηε ΗΡ/ςΠ ισ νοτ νεχεσƐĂƌŝůǇ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ? ?19 Φιναλλψ, 
                                                             
12
 Σεε, φορ εξαmπλε, Π. Εεχκηουτ, Εξτερναλ Ρελατιονσ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον, (2
νδ
 εδ., Οξφορδ Υνιϖερσιτψ 
Πρεσσ, 2011) ορ Π. Κουτρακοσ, ΕΥ Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ Λαω, (2
νδ
 εδ., Ηαρτ Πυβλισηινγ, 2015).  
13
 Β. ςαν ςοορεν & Ρ. Α. Wεσσελ, ΕΥ Εξτερναλ Ρελατιονσ Λαω, 381−382 (Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 
2014). 
14
 Ρεγελσβεργερ ανδ Wεσσελσ, ιν αν εαρλιερ αναλψσισ οφ φορειγν πολιχψ στατεmεντσ, χηαρτ τηε ινχρεασε 
φροm τηε αδϖεντ οφ ΕΠΧ ιν 1970 (ωηεν νον ωερε ισσυεδ) το 2002 (αλmοστ 200). Ηοωεϖερ, τηισ διφφερσ 
φροm τηε αναλψσισ ηερε σινχε ιτ τακεσ ιντο αχχουντ αλλ στατεmεντσ φροm τηε ΕΥ, ρατηερ τηοσε φροm τηε 
Χουνχιλ ιν τηε ναmε οφ τηε Μεmβερ Στατεσ χολλεχτιϖελψ: Ε. Ρεγελσεργερ & W. Wεσσελσ, Τηε Εϖολυτιον οφ 
τηε Χοmmον Φορειγν ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ: α Χασε οφ αν Ιmπερφεχτ Ρατχηετ Φυσιον, ιν Ινστιτυτιοναλ ανδ 
Πολιχψ−mακινγ Χηαλλενγεσ το τηε ΕΥ ιν τηε Wακε οφ Ενλαργεmεντ, 91−116 (εδ. Α. ςερδυν & Ο. Χροχι, 
Μανχηεστερ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2004). 
15
 Τ. ςονēινα, ^ƉĞĂŬŝŶŐ ǁŝƚŚ KŶĞ sŽŝĐĞ P ^ƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂƐ ĂŶ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ h ?Ɛ
Χοmmον Φορειγν ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ, 16(2) Ευροπεαν Φορ. Αφφαιρσ Ρεϖ., 169−186, 172 (2011). 
16
  ‘Τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε σηαλλ χονδυχτ τηε Υνιον∋σ χοmmον φορειγν ανδ σεχυριτψ πολιχψ. Ηε σηαλλ 
χοντριβυτε βψ ηισ προποσαλσ το τηε δεϖελοπmεντ οφ τηατ πολιχψ, ωηιχη ηε σηαλλ χαρρψ ουτ ασ mανδατεδ 
ďǇƚŚĞŽƵŶĐŝů ?dŚĞƐĂŵĞƐŚĂůůĂƉƉůǇƚŽƚŚĞĐŽŵŵŽŶƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚĚĞĨĞŶĐĞƉŽůŝĐǇ ? ? 
17
 Χουνχιλ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον, Αννυαλ ρεπορτ φροm τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε Ευροπεαν Υνιον 
φορ Φορειγν Αφφαιρσ ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ το τηε Ευροπεαν Παρλιαmεντ 2014, 11083/15, 288 (20 ϑυλ. 2015). 
18
 Ιβιδ. 
19
 Ιβιδ. 
 4 
 ‘λŽĐĂů ?hƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂƌĞ ‘ƵƐĞĚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĂƐƉĞĐŝĨŝĐůŽĐĂů ?ƌĞŐŝŽŶĂůŝƐƐƵĞ ?20 ανδ δο νοτ 
αππεαρ το ινϖολϖε τηε ΗΡ/ςΠ περσοναλλψ, ορ τηε Μεmβερ Στατεσ. Το τηισ σηουλδ βε αδδεδ 
δmαρχηεσ ωηιχη αρε χοmmυνιχατεδ το τηιρδ χουντρψ γοϖερνmεντσ βυτ ωηιχη αρε 
χονφιδεντιαλ.
21
  
Dεχλαρατιονσ τηερεφορε ρεθυιρε τηε ινπυτ, ανδ τηε αγρεεmεντ, οφ τηε Μεmβερ Στατεσ 
βεφορε τηεψ χαν βε ισσυεδ. Φορ σοmε Dεχλαρατιονσ, τηισ προχεσσ ισ υνχοντροϖερσιαλ. Βυτ τηερε 
αρε λικελψ το βε mορε ιντενσε νεγοτιατιονσ ωηεν τηε ισσυε ιν θυεστιον ρελατεσ το mαττερσ 
ωηιχη λιε ατ τηε χορε οφ στατε σοϖερειγντψ, ορ ωηερε τηερε ισ νο πρε−εξιστινγ πολιχψ. Αλλ τηισ 
τακεσ πλαχεσ ιν α φαστ−mοϖινγ χοντεξτ, σινχε Dεχλαρατιονσ αρε (γενεραλλψ) ισσυεδ ιν ρεσπονσε το 
ωορλδ εϖεντσ. Τηε ΧΟΡΕΥ νετωορκ ισ τηε υσυαλ mεανσ βψ ωηιχη σεχυρε ινφορmατιον ισ πασσεδ 
βετωεεν Μεmβερ Στατεσ ανδ ηασ χοντριβυτεδ το τηε δεϖελοπmεντ οφ φρεθυεντ χονταχτσ ανδ 
ινφορmατιον σηαρινγ βετωεεν νατιοναλ γοϖερνmεντσ ανδ τηε ΕΥ ινστιτυτιονσ.
22
 Wηερε τηερε ισ 
διφφιχυλτψ ιν γαινινγ αγρεεmεντ βετωεεν τηε Μεmβερ Στατεσ  W ειτηερ ον ωηετηερ α 
Dεχλαρατιον σηουλδ βε ισσυεδ ατ αλλ, ορ ωηατ ιτ σηουλδ σαψ  W τηε φιναλ τεξτ mαψ βε ωορδεδ ιν 
ϖερψ γενεραλ τερmσ ορ mαψ νοτ αππεαρ ατ αλλ. Τηερε ισ νο γυαραντεε τηερεφορε τηατ α 
Dεχλαρατιον ωιλλ νεχεσσαριλψ βε ισσυεδ, εϖεν ιφ τηε ΕΥ ηασ δονε σο βεφορε ον α σιmιλαρ ισσυε 
ρεγαρδινγ ανοτηερ χουντρψ. ςερψ οχχασιοναλλψ, α Dεχλαρατιον ισ ισσυεδ ϕοιντλψ ωιτη ανοτηερ, 
νον−ΕΥ οργανιζατιον, συχη ασ τηε Χουνχιλ οφ Ευροπε.
23
 
Ονχε α Dεχλαρατιον ισ αγρεεδ βψ τηε Μεmβερ Στατεσ, σελεχτεδ τηιρδ στατεσ  W 14 ιν 
τοταλ  W αρε ινϖιτεδ το αλιγν τηεmσελϖεσ ωιτη τηε Dεχλαρατιον. Τηεσε στατεσ αρε χανδιδατεσ ορ 
ποτεντιαλ χανδιδατεσ φορ ΕΥ mεmβερσηιπ,
24
 ΕΕΑ/ΕΦΤΑ στατεσ,
25
 ανδ σελεχτεδ στατεσ ωιτηιν τηε 
h ?Ɛ ĂƐƚĞƌŶ Παρτνερσηιπ/Ευροπεαν Νειγηβουρηοοδ Πολιχψ ιν Εαστερν Ευροπε ανδ τηε 
Χαυχασυσ.
26
 Ιφ τηεψ εξπρεσσ τηειρ ωιση το αλιγν τηεmσελϖεσ, τηεσε στατεσ αρε αδδεδ το τηε τεξτ 
οφ τηε Dεχλαρατιον το σιγναλ τηειρ πυβλιχ αγρεεmεντ ωιτη τηε τεξτ οφ τηε Dεχλαρατιον. Σοmε 
Dεχλαρατιονσ αρε σπεχιφιχαλλψ υσεδ το ιδεντιφψ ωηιχη οφ τηεσε τηιρδ στατεσ ηαϖε αλιγνεδ τηειρ 
λεγαλ σψστεmσ ωιτη ρεστριχτιϖε mεασυρεσ (σανχτιονσ) ρεγιmεσ πυτ ιν πλαχε βψ τηε ΕΥ.
27
 Ονχε 
φιναλιζεδ τηε αλιγνmεντ οφ τηε τηιρδ στατιονσ, Dεχλαρατιονσ αρε πλαχεδ ιν τηε (πυβλιχλψ 
αϖαιλαβλε) πρεσσ ρελεασεσ σεχτιον οφ τηε ωεβσιτε οφ τηε Χουνχιλ.
28
 
3. ΜΕΤΗΟDΟΛΟΓΨ 
Τηισ αρτιχλε εξαmινεσ τηε 708 Dεχλαρατιονσ ωηιχη ωερε ισσυεδ βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε (ορ 
Χουνχιλ, πριορ το τηε εντρψ ιντο φορχε οφ τηε Τρεατψ οφ Λισβον ιν 2011) οϖερ α νινε−ψεαρ περιοδ 
βετωεεν 2007 ανδ 2015. 2007 ωασ χηοσεν ασ α σταρτ δατε σινχε εαρλιερ πραχτιχεσ ιν τηε 2000σ  
                                                             
20
 Ιβιδ. 
21
 Υ. Κηαλιθ, Ετηιχαλ Dιmενσιονσ οφ τηε Φορειγν Πολιχψ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον (Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ 
Πρεσσ, 2008). 
22
 Φ. Βιχχηι, Τηε ΕΥ ασ α χοmmυνιτψ οφ πραχτιχε, ιν Τηε ΕΥ∋σ Χοmmον Φορειγν ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ: τηε 
Θυεστ φορ Dεmοχραχψ (εδ. Η. Σϕυρσεν, Ρουτλεδγε, 2012). 
23
 Σεε, φορ εξαmπλε, ϑοιντ Dεχλαρατιον βψ τηε Ευροπεαν Υνιον Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε Φεδεριχα Μογηερινι, 
ον βεηαλφ οφ τηε ΕΥ, ανδ τηε Σεχρεταρψ Γενεραλ οφ τηε Χουνχιλ οφ Ευροπε, Τηορβϕρν ϑαγλανδ, ον τηε 
Ευροπεαν ανδ Wορλδ Dαψ αγαινστ τηε Dεατη Πεναλτψ, 707/15, (9 Οχτ. 2015). 
24
 Αλβανια, Βοσνια ανδ Ηερζεγοϖινα, φορmερ Ψυγοσλαϖ Ρεπυβλιχ οφ Μαχεδονια, Ιχελανδ (τηουγη ιτ ηασ 
σινχε ωιτηδραων ιτσ mεmβερσηιπ αππλιχατιον), Μοντενεγρο, Σερβια, Τυρκεψ. Χροατια ωασ ινϖιτεδ τηιρδ 
χουντρψ ασ α χανδιδατε ανδ τηεν αχχεσσιον στατε φορ τηε περιοδ υνδερ εξαmινατιον ιν τηισ αρτιχλε φροm 
2007 υντιλ ιτσ ΕΥ αχχεσσιον ιν ϑυλψ 2013. 
25
 Ιχελανδ (ωηιχη ωασ αλσο α χανδιδατε στατε υντιλ ιτ ωιτηδρεω ιτσ αππλιχατιον), Νορωαψ ανδ 
Λιεχητενστειν. 
26
 Αρmενια, Αζερβαιϕαν, Γεοργια, Μολδοϖα ανδ Υκραινε. 
27
 Σεε Π. ϑ. Χαρδωελλ, Τηε Λεγαλισατιον οφ Ευροπεαν Υνιον Φορειγν Πολιχψ ανδ τηε Υσε οφ Σανχτιονσ, 17(1) 
Χαmβριδγε Ψ.Β. Ευροπεαν Λεγ. Στυδ., 287−310 (2015). 
28
 Σεε, <ηττπ://ωωω.χονσιλιυm.ευροπα.ευ/εν/πρεσσ/πρεσσ−ρελεασεσ/>, (3 Φεβ. 2016). 
 5 
ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĂůǁĂǇƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ  ‘ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ? ?  ‘ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ? ĞƚĐ Žƌ ǁŚŝĐŚ
ινστιτυτιονσ ωερε ρεσπονσιβλε φορ ισσυινγ τηεm. Βψ 2007 τηε πραχτιχε οφ πριmαριλψ υσινγ 
Dεχλαρατιονσ το σιγνιφψ α τεξτ ωηιχη ηασ βεεν αγρεεδ βψ τηε Μεmβερ Στατεσ ωασ mορε φιρmλψ 
εσταβλισηεδ. Τηισ ηασ χοντινυεδ ιν τηε ποστ−Λισβον Τρεατψ, ωηιχη (ασ σετ ουτ αβοϖε) λεδ το α 
mορε χοηερεντ πραχτιχε φροm τηε ΗΡ/ςΠ ιν τερmσ οφ δελινεατινγ Dεχλαρατιονσ (ωηιχη ινϖολϖε 
τηε Μεmβερ Στατεσ) ανδ στατεmεντσ (ωηιχη δο νοτ). Βεγιννινγ ιν 2007, ιτ ισ τηερεφορε 
ποσσιβλε το αναλψσε Dεχλαρατιονσ αλονε, ωηιλστ ρεχογνιζινγ τηατ τηεσε αρε νοτ τηε ονλψ ωαψ ιν 
ωηιχη τηε ΕΥ mαψ εξπρεσσ α φορειγν πολιχψ ϖιεω. Φορ τηε αναλψσισ ιν εαχη οφ τηε φολλοωινγ 
σεχτιονσ, εαχη ινδιϖιδυαλ Dεχλαρατιον ηασ βεεν χλασσιφιεδ αχχορδινγ το τηρεε χριτερια. Παρτ Ις 
βρεακσ δοων τηε Dεχλαρατιονσ ιντο φιϖε τψπεσ αχχορδινγ το τηειρ πυρποσε. Παρτ ς χατεγοριζεσ 
αχχορδινγ το γεογραπηιχαλ σπρεαδ ανδ χουντριεσ το ωηιχη τηεψ αρε αδδρεσσεδ. Φιναλλψ, Παρτ ςΙ 
χλασσιφιεσ εαχη οφ τηε Dεχλαρατιονσ αχχορδινγ το τηε ϖαλυεσ εξπρεσσεδ ιν τηεm. Τηε δατα ισ 
πρεσεντεδ ιν γραπη φορm το ιλλυστρατε ωηερε τρενδσ χαν βε δετεχτεδ. 
4. ΦΡΕΘΥΕΝΧΨ ΑΝD ΤΨΠΕΣ ΟΦ DΕΧΛΑΡΑΤΙΟΝ 
Το υνδερστανδ τηε διϖερσιτψ ιν τηε χοντεντ οφ τηε Dεχλαρατιονσ, τηεψ ηαϖε βεεν χατεγοριζεδ 
ιντο φιϖε διστινχτ τψπεσ. 
100 Dεχλαρατιονσ αρε χλασσιφιεδ ασ  ‘συππορτ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ? ? Τηεσε ινχλυδε 
τηε συππορτ εξπρεσσεδ βψ τηε ΕΥ φορ ινστιτυτιονσ ορ ιντερνατιοναλ λαω ορ αγρεεmεντσ. Τηεψ 
αρε οφτεν ισσυεδ ον δεσιγνατεδ δαψσ (ε.γ. Ιντερνατιοναλ Ηυmαν Ριγητσ Dαψ), φορ ινδιϖιδυαλσ 
απποιντεδ το κεψ ΥΝ ποστσ ορ φορ δεϖελοπmεντσ συχη ασ τηε προχεεδινγσ ιν τηε Ιντερνατιοναλ 
Χριmιναλ Χουρτ (ΙΧΧ).
29
 /ƚŝƐƵƐƵĂůĨŽƌƐƵĐŚĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞhŶŝŽŶ ?ƐŽǁŶǀĂůƵĞƐ ?ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ? ‘^ƚĂŶĚŝŶŐƵƉĨŽƌ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐ ?ĚĞŵŽĐƌĂĐǇĂŶĚƚŚĞƌƵůĞŽĨůĂǁŝƐƚŚĞƐŝůǀĞƌƚŚƌĞĂĚ
ƚŚĂƚƌƵŶƐƚŚƌŽƵŐŚhĞǆƚĞƌŶĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ? ?30 Τηεσε Dεχλαρατιονσ χαν αππεαρ ρατηερ ανοδψνε, 
σινχε τηεψ αρε νοτ αδδρεσσεδ το ανψ τηιρδ στατε ιν παρτιχυλαρ (τηουγη τηεψ χουλδ βε αππλιεδ το 
α ρεγιοναλ ινιτιατιϖεσ)
31
 ανδ τηειρ χοντεντ ισ υσυαλλψ υνχοντροϖερσιαλ. Ηοωεϖερ, τηεψ χαν 
ινχλυδε διρεχτ χριτιχισm οφ τηιρδ στατεσ, φορ εξαmπλε, ιν τηε Dεχλαρατιον ον τηε Ευροπεαν ανδ 
Wορλδ Dαψ αγαινστ τηε Dεατη Πεναλτψ, ωηιχη σινγλεσ ουτ Βελαρυσ.
32
 
Τηε  ‘ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂƌǇ ? τψπε χοϖερσ 136 Dεχλαρατιονσ ωηιχη χοmmενδ α τηιρδ στατε φορ α 
παρτιχυλαρ αχτιον. Φορ εξαmπλε, τηεσε οχχυρ ωηεν α τηιρδ στατε ηασ ιmπροϖεδ δεmοχρατιχ 
προχεσσεσ,
33
 υπον τηε ρεσολυτιον οφ ιντερναλ στριφε ορ α mορατοριυm ορ αβολιτιον οφ τηε δεατη 
πεναλτψ. Τηισ χατεγορψ οφ Dεχλαρατιον ισ υνλικελψ το χαυσε ανψ mαϕορ διπλοmατιχ τενσιονσ ανδ 
αρε λικελψ το βε αγρεεδ βψ τηε Μεmβερ Στατεσ ρελατιϖελψ εασιλψ. 
 ‘>ŝŵŝƚĞĚ Žƌ ŵŝǆĞĚ ĐƌŝƚŝĐŝƐŵ ? ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐρεπρεσεντ α ηαλφ−ωαψ ηουσε βετωεεν 
χοmπλιmενταρψ ανδ χριτιχαλ. Τηεσε Dεχλαρατιονσ, οφ ωηιχη τηερε αρε 94 ιν τοταλ, υσυαλλψ 
ĞǆƉƌĞƐƐĐŽŶĐĞƌŶĂƚĞǀĞŶƚƐŝŶĂƚŚŝƌĚƐƚĂƚĞ ?ŽƌŽǀĞƌĂƐƚĂƚĞ ?ƐďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?,ŽǁĞϖερ, τηεψ στοπ 
σηορτ οφ στρονγ χριτιχισm ορ χονδεmνατιον, εϖεν τηουγη τηισ mαψ βε ιmπλιεδ βψ τηε φαχτ τηατ 
α Dεχλαρατιον ισ α πυβλιχ στατεmεντ. Φορ εξαmπλε, α 2015 Dεχλαρατιον ον Ρωανδα ωαρνεδ 
αγαινστ αν ενϖισαγεδ χονστιτυτιοναλ ρεφορm ωιτηουτ οϖερτλψ χριτιχισινγ.
34
 Σιmιλαρλψ, τηισ τψπε οφ 
                                                             
29
 Dεχλαρατιον βψ τηε Πρεσιδενχψ ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον φολλοωινγ τηε σταρτ οφ τηε Τηοmασ 
Λυβανγα τριαλ ατ τηε ΙΧΧ ιν ϑανυαρψ 2009, 5850/09, (28 ϑαν. 2009). 
30
 Dεχλαρατιον βψ Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε Χατηερινε Ασητον ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον ον Ηυmαν 
Ριγητσ Dαψ, 17549/1/12 ΡΕς 1, (10 Dεχ. 2012). 
31
 Dεχλαρατιον βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε Χατηερινε Ασητον ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον ον 
Φεmινιχιδε (Λατιν Αmεριχα) (2010), 11706/1/10, (30 ϑυν. 2010). 
32
 Συπρα, ν. 23. 
33
 Φορ εξαmπλε, Dεχλαρατιον βψ Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε Χατηερινε Ασητον ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον 
ον τηε αππροϖαλ οφ α νεω Χονστιτυτιον ιν Κενψα (2010), 12785/10 (2010). 
34
 Dεχλαρατιον βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε Φεδεριχα Μογηερινι ον βεηαλφ οφ τηε ΕΥ ον χονστιτυτιοναλ 
ρεϖιεω ιν Ρωανδα (2015), 892/15, (3 Dεχ. 2015). 
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Dεχλαρατιον mαψ χοmπλιmεντ α τηιρδ χουντρψ (ε.γ. ον ηολδινγ ρελατιϖελψ φρεε ανδ φαιρ 
ελεχτιονσ) mοϖινγ τοωαρδσ δεmοχρατιζατιον βυτ νοτινγ ωηερε τηερε αρε σηορτχοmινγσ ορ 
φυρτηερ δεmοχρατιχ προγρεσσ το βε mαδε.
35
  
 ‘^ƚƌŽŶŐůǇ ĐƌŝƚŝĐĂů ? αρε τηε mοστ χοmmον τψπε οφ Dεχλαρατιονσ οϖεραλλ. Τηε 214 ιν τηισ 
χατεγορψ στρονγλψ χριτιχιζε ορ χονδεmν α τηιρδ στατε φορ αχτιονσ ινχλυδινγ ηυmαν ριγητσ 
αβυσεσ, τηρεατενινγ βεηαϖιουρ τοωαρδσ ιτσ ποπυλατιον ορ νειγηβουρινγ στατεσ ορ τηε 
υναυτηοριζεδ τεστινγ οφ ωεαπονσ. Α Dεχλαρατιον ινχλυδεδ ιν τηισ τψπε ωιλλ γενεραλλψ υσε 
ůĂŶŐƵĂŐĞƐƵĐŚ ‘ƚŚĞhĐŽŶĚĞŵŶƐŝŶƚŚĞƐƚƌŽŶŐĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞƚĞƌŵƐĂŶĚƵƌŐĞƐ ? ? ?ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞ
στρονγεστ κινδ οφ λανγυαγε εmπλοψεδ βψ τηε ΕΥ τοωαρδσ α τηιρδ στατε. χουντρψ ιν θυεστιον. 
Φιναλλψ,  ‘ƚŚŝƌĚĐŽƵŶƚƌǇƐĂŶĐƚŝŽŶƐ ? Dεχλαρατιονσ (164 ιν τοταλ) αρε τηοσε ωηιχη γιϖε νοτιχε 
οφ τηε αλιγνmεντ οφ τηιρδ στατεσ (λιστεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον) ωιτη α ΧΦΣΠ Dεχισιον (ορ, πρε−
Λισβον, α Χοmmον Ποσιτιον) ον τηε ιmποσιτιον οφ ρεστριχτιϖε mεασυρεσ (σανχτιονσ) αγαινστ α 
στατε, α βρεακαωαψ ρεγιον οφ α στατε ορ ινδιϖιδυαλσ. Ασ οφ ϑανυαρψ 2016, τηερε αρε οϖερ 30 
ρεστριχτιϖε mεασυρεσ ρεγιmεσ ιν πλαχε τοωαρδσ στατεσ ιν αλλ παρτσ οφ τηε ωορλδ, ανδ τωο 
ρεγιmεσ ωηιχη ταργετ ινδιϖιδυαλσ συσπεχτ οφ τερρορισm ανδ τηειρ ασσετσ. Αλιγνmεντ ρεθυιρεσ 
βοτη δοmεστιχ λεγαλ ανδ πολιχψ χηανγεσ. Συχη χηανγεσ το πυτ ιν πλαχε mιγητ ινχλυδε τηε 
φρεεζινγ οφ ασσετσ, λιmιτατιον οφ τραδε ορ ιmποσινγ α τραϖελ βαν ον οφφιχιαλσ. Σοmε ρεστριχτιϖε 
mεασυρεσ αρε βασεδ ον σανχτιονσ αγρεεδ βψ τηε Υνιτεδ Νατιονσ Σεχυριτψ Χουνχιλ, οτηερσ αρε 
δεριϖεδ φροm αυτονοmουσ ΕΥ mεασυρεσ.
36
 
Φιγυρε 1 χοϖερσ αλλ τηε Dεχλαρατιονσ ισσυεδ οϖερ τηε νινε−περιοδ υνδερ εξαmινατιον. 
Φιγυρε 2 σηοωσ τηε βρεακδοων περ ψεαρ φορ εαχη τψπε οφ Dεχλαρατιον, ανδ αλσο σηοωσ τηε 
τοταλ νυmβερ οφ Dεχλαρατιονσ ισσυεδ αννυαλλψ. 
100
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Φιγυρε 1: Τοταλ νυmβερ οφ Dεχλαρατιονσ βψ Τψπε
Συππορτ φορ ιντερνατιοναλ 
ινστιτυτιονσ
Χοmπλιmενταρψ
Λιmιτεδ ορ mιξεδ χριτιχισm
Στρονγλψ χριτιχαλ
Τηιρδ−χουντρψ σανχτιονσ
 
                                                             
35
 Α γοοδ εξαmπλε οφ τηισ χοmβινεδ αππροαχη ισ: Dεχλαρατιον ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον ον τηε 
πρεσιδεντιαλ ελεχτιονσ ιν Εγψπτ (2014), 10649/1/14 ΡΕς 1, (5 ϑυν. 2014). 
36
 Χ. Βεαυχιλλον, Χοmmεντ χηοισιρ σεσ mεσυρεσ ρεστριχτιϖεσ, ΕΥΙΣΣ Οχχασιοναλ Παπερ 100 (Βρυσσελσ, 2013). 
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Φιγυρε 2: Βρεακδοων βψ Τψπε οφ Dεχλαρατιον ανδ Ψεαρ
Τηιρδ−χουντρψ σανχτιονσ
Στρονγλψ χριτιχαλ
Λιmιτεδ ορ mιξεδ χριτιχισm
Χοmπλιmενταρψ
Συππορτ φορ ιντερνατιοναλ ινστιτυτιονσ
 
Φροm τηισ δατα, τηρεε τρενδσ χαν βε δραων ουτ. Φιρστ, ιτ χαν βε σεεν τηατ τηερε ισ α 
ρελατιϖελψ εϖεν σπλιτ βετωεεν τηε διφφερεντ τψπεσ οφ Dεχλαρατιονσ. Dεχλαρατιονσ αρε νοτ 
τηερεφορε υσεδ το εξχλυσιϖελψ χριτιχιζε ορ χοmπλιmεντ, νορ αρε τηεψ σιmπλψ α τοολ ωηιχη αρε 
υσεδ το ισσυε υνχοντροϖερσιαλ, εξπεχτεδ ϖιεωσ (οφ τηοσε γενεραλλψ φουνδ ωιτηιν ƚŚĞ ‘ƐƵƉƉŽƌƚ
ĨŽƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ? ƚǇƉĞ). Τηισ τψπολογψ ρεϖεαλσ τηατ τηε Dεχλαρατιονσ αρε νοτ 
ŵĞƌĞůǇƵƐĞĚŝŶĂƌŽƵƚŝŶĞĨĂƐŚŝŽŶƚŽĞǆƉƌĞƐƐƵŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůŽƌ ‘ĞǆƉĞĐƚĞĚ ?ǀŝĞǁƐ ?/ĨƚŚŝƐǁĞƌĞ
σο, ωε ωουλδ εξπεχτ φαρ mορε ιν τηε φιρστ τωο χατεγοριεσ τηαν ισ συγγεστεδ βψ τηε εϖιδενχε. Ιτ 
ισ αλσο α ρεασοναβλε ασσυmπτιον τηατ ισσυινγ α Dεχλαρατιον ωηιχη ισ mορε χριτιχαλ ιν τονε 
ιmπλιεσ α mυχη γρεατερ λεϖελ οφ χαυτιον ον τηε παρτ οφ τηε Μεmβερ Στατεσ τηαν α 
 ‘ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂƌǇ ?ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ?ανδ ηενχε α mυχη γρεατερ λεϖελ οφ ιντεραχτιον βετωεεν τηε ΕΥ 
ινστιτυτιονσ ανδ τηε Μεmβερ Στατεσ. Wε χαν σεε φροm τηισ δατα τηατ τηερε ισ α ηιγη 
προπορτιον οφ  ‘ůŝŵŝƚĞĚŽƌŵŝǆĞĚĐƌŝƚŝĐŝƐŵ ?ανδ (εσπεχιαλλψ)  ‘ƐƚƌŽŶŐůǇĐƌŝƚŝĐĂů ? Dεχλαρατιονσ. Τηισ 
στρονγλψ ινδιχατεσ νοτ ονλψ τηε αγρεεmεντ βετωεεν τηε αχτορσ βυτ αλσο τηε εξιστενχε οφ α 
δενσε ινστιτυτιοναλ νετωορκ ανδ φαmιλιαριτψ βετωεεν τηεm ωηιχη αλλοωσ τηε Dεχλαρατιον το 
βε δραφτεδ, αγρεεδ ανδ ισσυεδ ιν συχη α σηορτ περιοδ οφ τιmε. 
 Σεχονδ, τηε οϖεραλλ νυmβερ οφ Dεχλαρατιονσ ηασ δεχλινεδ φροm α πεακ ιν 2008. Βυτ 
τηε νυmβερ οφ Dεχλαρατιονσ οφ εαχη τψπε ηασ σηιφτεδ οϖερ τιmε.  ‘dŚŝƌĚ ĐŽƵŶƚƌǇ ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ ? 
Dεχλαρατιονσ ιν παρτιχυλαρ ηαϖε οχχυπιεδ α φαρ γρεατερ προπορτιον οφ τηε Dεχλαρατιονσ ισσυεδ 
ιν τηε φιναλ ψεαρσ οφ τηε περιοδ υνδερ σχρυτινψ. Τηισ τρενδ χαν βε εξπλαινεδ βψ τηε 
ινστιτυτιοναλ χηανγεσ το ƚŚĞh ?Ɛ&^WŵĂĐŚŝŶĞƌǇ υπον τηε εντρψ ιντο φορχε οφ τηε Τρεατψ οφ 
Λισβον. Τηε φρεθυενχψ ανδ ƚǇƉĞŽĨĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐŝƐƐƵĞĚŝƐĂůƐŽŝŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞh ?Ɛ
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ινστιτυτιοναλ χοηερενχε. Ενσυρινγ ινστιτυτιοναλ χοηερενχε ιν εξτερναλ ρελατιονσ ωασ ονε οφ τηε 
δοmιναντ τηεmεσ ιν τηε δραφτινγ οφ τηε Χονστιτυτιοναλ Τρεατψ ανδ τηε Τρεατψ οφ Λισβον, ωιτη 
παρτιχυλαρ φοχυσ ον τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε (ορ Υνιον Μινιστερ, ασ ωασ φορεσεεν ιν τηε 
Χονστιτυτιοναλ Τρεατψ).
37
 
Τηε ασσυmπτιον οφ ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε προχεσσ βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε χαυσεδ 
α σηαρπ δεχλινε ιν τηε νυmβερ οφ Dεχλαρατιονσ ισσυεδ ιν τηε ναmε οφ τηε ΗΡ/ςΠ ανδ τηε 
Μεmβερ Στατεσ. Wηιλστ τηισ mιγητ ινδιχατε τηατ τηε ΕΥ ηασ νοτ mαναγεδ το αγρεε ον φορειγν 
πολιχψ ισσυεσ, ορ τηατ Dεχλαρατιονσ αρε νο λονγερ σεεν ασ νεχεσσαρψ ορ υσεφυλ, τηε αργυmεντ 
mαδε ηερε ισ ρατηερ το τηε χοντραρψ. Τηισ ισ δυε το τηε οϖεραλλ νυmβερ οφ στατεmεντσ ισσυεδ 
βψ τηε τωο ποστ−Λισβον ΗΡ/ςΠ (Χατηερινε Ασητον ανδ Φεδεριχα Μογηερινι) ανδ τηειρ 
σποκεσπερσονσ ηασ ινχρεασεδ ραπιδλψ.
38
 Ιν 2013 ανδ 2014 τηερε ωερε 252 ανδ 173 στατεmεντσ 
ισσυεδ βψ τηε ΗΡ/ςΠ, πλυσ 201 ανδ 235 βψ τηε σποκεσπερσονσ.
39
 Ιν 2010, τηερε ωερε α τοταλ οφ 
149 ΗΡ/ςΠ στατεmεντσ ανδ 80 φροm τηεσε σποκεσπερσονσ.
40
 Wηιλστ τηισ mεανσ τηατ  W ιν 
στριχτλψ νυmεριχαλ τερmσ  W Dεχλαρατιονσ υνδερ εξαmινατιον ηερε ηαϖε βεχοmε ρατηερ mορε 
τηε εξχεπτιον τηαν τηε ρυλε, τηε οϖεραλλ χοντεξτ ισ ονε ωηερε τηε ΕΥ ηασ mορε, νοτ λεσσ, το 
σαψ τηρουγη τηε ΧΦΣΠ. 
Τηε ηιγη νυmβερ οφ χατεγορψ  ‘ůŝŵŝƚĞĚŽƌŵŝǆĞĚĐƌŝƚŝĐŝƐŵ ?ĂŶĚ ‘ƐƚƌŽŶŐůǇĐƌŝƚŝĐĂů ?τψπε 
Dεχλαρατιονσ ισσυεδ σινχε τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε τοοκ οϖερ τηειρ χοορδινατιον χαν βε σεεν 
ĂƐ Ă ƐƵĐĐĞƐƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ h ?Ɛ ƐĞĂƌĐŚ ĨŽƌ ĐŽŚĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ďĞŝŶŐ ŵŽƌĞ ǀŽĐĂů ĂďŽƵƚ
εξπρεσσινγ τηε h ?Ɛ ǀĂůƵĞƐ ωηεν τηεψ αρε υνδερ τηρεατ ελσεωηερε ιν τηε ωορλδ. Τηισ 
ρεσπονδσ ποσιτιϖελψ ƚŽsŽŶēŝŶĂ ?ƐƋƵĞƐƚŝŽŶĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚŚĞĞŶƚƌǇŝŶƚŽĨŽƌĐĞŽĨƚŚĞ>ŝƐďŽŶ
dƌĞĂƚǇĂƐƚŽǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƌĞǁŽƵůĚďĞĂĐƚƵĂůŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞh ?ƐƌĞĐŽƌĚ ?41 Χοmπαρεδ 
το τηε περιοδ πριορ το 2011 ωηεν τηε Χουνχιλ Πρεσιδενχψ ισσυεδ Dεχλαρατιονσ, τηερε ισ λεσσ 
ϖαριατιον ιν ινστιτυτιοναλ ρεσπονσιβιλιτψ. Τηισ συππορτσ αν αναλψσισ τηατ ηαϖινγ α mορε ρεγυλαρ 
 ‘ĨĂĐĞ ?ĨŽƌƚŚĞ&^Wαλλοωσ τηε Dεχλαρατιονσ το βε δεϖελοπεδ ασ α σπεχιφιχ τψπε οφ ινστρυmεντ 
ωιτηιν τηε ΧΦΣΠ ανδ αϖοιδσ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ α σινγλε Μεmβερ Στατε ηολδινγ τηε Πρεσιδενχψ 
ǁŝůůďĞƐĞĞŶĂƐ ‘ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ?ĨŽƌƚŚĞĐƌŝƚŝĐŝƐŵ ? 
 Τηε δεχλινε σινχε 2011 ιν τηε υσε οφ Dεχλαρατιονσ ιν φαϖουρ οφ στατεmεντσ ισσυεδ βψ 
τηε ΗΡ/ςΠ αλονε συγγεστσ τηατ Dεχλαρατιονσ ηαϖε βεχοmε ρεσερϖεδ φορ σπεχιαλ χασεσ. Μοστ οφ 
τηε Dεχλαρατιονσ φροm 2013, 2014 ανδ 2015 ηαϖε βεεν  ‘ƚŚŝƌĚ ĐŽƵŶƚƌǇ ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ ? ƚǇƉĞ
Dεχλαρατιονσ. Τηεσε χουλδ νοτ βε δονε βψ ΗΡ/ςΠ στατεmεντσ. Τηε ρεmαινινγ Dεχλαρατιονσ αρε 
εϖενλψ σπλιτ βετωεεν αλλ τηε οτηερ τψπεσ. Τηεψ αρε νοτ ρεσερϖεδ ονλψ φορ τηε mοστ χριτιχαλ 
χασεσ. Σινχε Dεχλαρατιονσ ρεθυιρε χοορδινατιον, χοοπερατιον ανδ ποτεντιαλλψ νεγοτιατιον 
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ ?ƚŚĞĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĨŽƌŵĂŶ ‘ĂĐƋƵŝƐ ?ǁŚŝĐŚƚŚĞ,Z ?sW
χαν τηεν υσε ασ α βασισ φορ συβσεθυεντ στατεmεντσ, ωιτηουτ τηε νεεδ το δο σο ιν χοοπερατιον 
ǁŝƚŚƚŚĞDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ ?KŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚ ?ƚŚŝƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚƚŚĞh ?ƐƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚĂƚŚŝƌĚ
                                                             
37
 Σεε, ιντερ αλια, Σ. Βλοχκmανσ & Μ−Λ Λαατσιτ, Τηε Ευροπεαν Εξτερναλ Αχτιον Σερϖιχε: Ενσυρινγ 
Χοηερενχε ιν ΕΥ Εξτερναλ Αχτιον?, ιν ΕΥ Εξτερναλ Ρελατιονσ Λαω ανδ Πολιχψ ιν τηε Ποστ−Λισβον Ερα, 135−
159 (εδ. Π.ϑ. Χαρδωελλ, Ασσερ Πρεσσ, 2012); Χ. Ηιλλιον, Τουσ πουρ υν, υν πουρ τουσ! Χοηερενχε ιν τηε 
εξτερναλ ρελατιονσ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον, ιν Dεϖελοπmεντσ ιν ΕΥ Εξτερναλ Ρελατιονσ Λαω, 10−36 (εδ. Μ. 
Χρεmονα, Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2008); Λ. δεν Ηερτογ & Σ. ^ƚƌŽɴ, Χοηερενχε ιν ΕΥ Εξτερναλ Ρελατιονσ: 
Χονχεπτσ ανδ Λεγαλ Ροοτινγ οφ αν Αmβιγυουσ Τερm, 18(3) Ευροπεαν Φορ. Αφφαιρσ Ρεϖ., 373 W388 (2013). 
38
 Dατα φροm βεφορε 2010 ισ νοτ ινχλυδεδ ιν τηε αννυαλ ΧΦΣΠ ρεπορτσ. 
39
 Χουνχιλ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον, Αννυαλ ρεπορτ φροm τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε Ευροπεαν Υνιον 
φορ Φορειγν Αφφαιρσ ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ το τηε Ευροπεαν Παρλιαmεντ 2013, 12094/14, (23 ϑυλ. 2014); ανδ 
Αννυαλ ρεπορτ φροm τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε Ευροπεαν Υνιον φορ Φορειγν Αφφαιρσ ανδ Σεχυριτψ 
Πολιχψ το τηε Ευροπεαν Παρλιαmεντ 2014, 11083/15, (20 ϑυλ. 2015). 
40
 Χουνχιλ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον, Αννυαλ ρεπορτ φροm τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε Ευροπεαν Υνιον 
φορ Φορειγν Αφφαιρσ ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ το τηε Ευροπεαν Παρλιαmεντ 2010, 12562/11, (6 ϑυλ. 2011). 
41
 sŽŶēŝŶĂσυπρα ν. 15, 186. 
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χουντρψ χαν βε mορε εασιλψ ασχερταινεδ φροm τηε ισσυανχε οφ Dεχλαρατιονσ. Ον τηε οτηερ 
ηανδ, τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε χαν βε σεεν το ηαϖε α γρεατερ σενσε οφ λεγιτιmαχψ το 
ρεπρεσεντ τηε Υνιον (ανδ βψ αναλογψ τηε Μεmβερ Στατεσ) ανδ ισσυε στατεmεντσ οφ ηερ οων 
αχχορδ, ωιτηουτ τηε νεεδ το ωορρψ τηατ εϖερψ σινγλε στατεmεντ mυστ φιρστ βε χονσιδερεδ βψ 
τηε Μεmβερ Στατεσ. Ρεχαλλινγ τηατ τηε αβιλιτψ το αχτ θυιχκλψ ηασ βεεν ονε οφ τηε mαιν 
χριτιχισmσ οφ τηε ΕΥ ανδ τηε ΧΦΣΠ, τηισ πραχτιχε ωουλδ σεεm το χονφροντ τηισ περχειϖεδ 
δραωβαχκ. 
Τηιρδ, τηε ηιγη νυmβερ οφ τηιρδ χουντρψ σανχτιονσ Dεχλαρατιονσ, ωηιχη αρε ονλψ 
ισσυεδ ιφ σοmε οφ τηε ινϖιτεδ τηιρδ χουντριεσ αλιγν τηεmσελϖεσ, δεmονστρατεσ τηατ τηε 
ινστανχεσ οφ ΕΥ−λεδ ρεστριχτιϖε mεασυρεσ ηασ ινχρεασεδ ανδ ηαϖε βεεν συππορτεδ βψ νον−ΕΥ 
Μεmβερ Στατεσ τοο. Ιν φαχτ, τηε φρεθυενχψ οφ αλιγνmεντ βψ τηε τηιρδ στατεσ το Dεχλαρατιονσ 
ηασ βεεν ηιγη, ωιτη ατ λεαστ σεϖεν οφ τηε 14 ινϖιτεδ στατεσ δοινγ σο ον εαχη οχχασιον, ανδ 
υσυαλλψ αρουνδ τεν.
42
 Σοmε οφ τηε 14 νον−ΕΥ στατεσ αλιγν τηεmσελϖεσ αλmοστ ωιτηουτ 
εξχεπτιον. Αλβανια, φορ εξαmπλε, ηασ νοτ mισσεδ αν οππορτυνιτψ το δο σο σινχε 2011. Στατεσ 
ωηιχη αρε παρτ οφ τηε ενλαργεmεντ προχεσσ τενδ το ηαϖε α ηιγηερ ρατε οφ αλιγνmεντ, ωιτη τηε 
εξχεπτιον οφ Τυρκεψ, ωηιχη ηασ νοτ αλιγνεδ ιτσελφ ωιτη mοστ οφ τηε Dεχλαρατιονσ ον ρεστριχτιϖε 
mεασυρεσ. Τηισ ηασ βεεν ποιντεδ ουτ ιν τηε ενλαργεmεντ ρεπορτσ ον Τυρκιση προγρεσσ 
τοωαρδσ φυλλ mεmβερσηιπ.
43
 Ιτ χουλδ συγγεστ αν ινδιρεχτ λινκ βετωεεν ΧΦΣΠ αχτιϖιτψ ανδ 
αλιγνmεντ οφ τηε αχθυισ ρεθυιρεδ φορ mεmβερσηιπ. Νεϖερτηελεσσ, Νορωαψ ανδ Λιεχητενστειν  W 
ωηιχη αρε νοτ παρτ οφ τηε ενλαργεmεντ προχεσσ  W ηαϖε τηε ηιγηεστ ρατεσ οφ αλιγνmεντ βεηινδ 
Αλβανια ανδ Μοντενεγρο. Φορ τηε χουντριεσ οφ τηε Εαστερν Παρτνερσηιπ, Μολδοϖα ανδ 
hŬƌĂŝŶĞ ?ƐĂůŝŐŶŵĞŶƚŝƐŵƵĐŚŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƌŵĞŶŝĂĂŶĚ'ĞŽƌŐŝĂ ?ǁŝƚŚǌĞƌďĂŝũĂŶĂƐƚŚĞŽŶůǇ
χουντρψ το αλιγν ιτσελφ ϖερψ ραρελψ. ƐĂƉŽůŝĐǇĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƐĞƐƚĂƚĞƐŝŶƚŚĞh ?Ɛ&^W
Dεχλαρατιονσ, ιτ χαν βε υνδερστοοδ ασ α συχχεσσφυλ ονε, βασεδ ον τηε γενεραλ ρατε οφ 
αλιγνmεντ αχροσσ αλλ τηε τηιρδ χουντριεσ. Τηε ινχρεασε ιν τηε νυmβερ οφ  ‘ƚŚŝƌĚ ĐŽƵŶƚƌǇ
ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ ? Dεχλαρατιονσ, ωηιχη αρε σπεχιφιχαλλψ φορ τηε πυρποσε οφ αλιγνmεντ οφ τηιρδ χουντριεσ 
ωιτη ρεστριχτιϖε mεασυρεσ πυτ ιν πλαχε βψ ΕΥ λαω, δεmονστρατεσ νοτ ονλψ τηατ σανχτιονσ αρε 
ινχρεασινγλψ πρεϖαλεντ ασ α τοολ οφ ΕΥ φορειγν πολιχψ βυτ τηατ τηε Dεχλαρατιονσ αρε υσεδ το 
ƐŝŐŶŝĨǇǁŚĞŶƚŚĞhŝƐ ‘ĚŽŝŶŐ ?ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ?ĂŶĚĐŽŶǀŝŶĐŝŶŐŽƚŚĞƌσ το δο σοmετηινγ τοο). Τηε 
αναλψσισ ρυνσ χουντερ το α ϖιεω τηατ Dεχλαρατιονσ αρε mερελψ ωορδσ ανδ νοτηινγ mορε. 
 ? ?'K'ZW,/^WZK&d, ‘dZ'd^ ?K&>Zd/KE^ 
Τηε πρεϖιουσ σεχτιον δεmονστρατεδ τηατ Dεχλαρατιονσ αρε α σταβλε ανδ ρεγυλαρ φεατυρε οφ τηε 
ΧΦΣΠ, ανδ υσεδ φορ α ϖαριετψ οφ πυρποσεσ ιν φορειγν πολιχψ. Ιν τηισ σεχτιον, τηε Dεχλαρατιονσ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐůĂƐƐŝĨŝĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŐĞŽŐƌĂƉŚǇ ĂŶĚ  ‘ƚĂƌŐĞƚ ? ƐƚĂƚĞ ŝŶŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂƐĐĞƌƚĂŝŶ ŝĨ
Dεχλαρατιονσ αρε παρτιχυλαρλψ υσεδ τοωαρδσ χερταιν στατεσ ορ ρεγιονσ. Dεχλαρατιονσ αρε πυβλιχ 
προχλαmατιονσ ανδ αρε τηερεφορε νοτ αδδρεσσεδ ƚŽ ƚŚŝƌĚ ƐƚĂƚĞƐ ĂƐ ƐƵĐŚ ? ďƵƚ ƚŚĞ  ‘ƚĂƌŐĞƚ ? ŝƐ
υσυαλλψ τηε γοϖερνmεντ οφ α τηιρδ στατε, βυτ ισ σοmετιmεσ α φαχτιον ορ βρεακαωαψ 
ρεγιον/υνρεχογνιζεδ γοϖερνmεντ (ε.γ. Σουτη Οσσετια ιν Γεοργια). Φιγυρε 3 σηοωσ ηοω τηε 
φιϖε διφφερεντ τψπεσ οφ Dεχλαρατιον ηαϖε βεεν υσεδ τοωαρδσ φιϖε ρεγιονσ.
 44
 
                                                             
42
 Τηε αδδιτιοναλ δατĂ ŽŶ ĞĂĐŚ ƚŚŝƌĚ ĐŽƵŶƚƌǇ ?Ɛ ĂůŝŐŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŝŶ ĞĂĐŚ ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŝƐ ŶŽƚ
ινχλυδεδ ηερε, δυε το λιmιτατιονσ οφ σπαχε. Ηοωεϖερ, σεε Χαρδωελλ, συπρα ν. 24. 
43
 dŚĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ?Ɛ  ? ? ? ? ƌĞƉŽƌƚ ŽŶ dƵƌŬĞǇ ŶŽƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ  ‘ƐŚŽƵůĚ ĂůŝŐŶ ŝƚƐĞůĨ ŵŽƌĞ ĐůŽƐĞůǇ
ωŝƚŚ h ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŽƵŶĐŝů ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ? ŽǀĞƌ ƚŚĞ ĐŽŵŝŶŐ ǇĞĂƌ ?
<ηττπ://εχ.ευροπα.ευ/ενλαργεmεντ/πδφ/κεψ_δοχυmεντσ/2015/20151110_ρεπορτ_τυρκεψ.πδφ>, π. 81, 
(3 Φεβ. 2016). 
44
 Τηε νον−ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĨŽĐƵƐĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐĂƌĞŽŶůǇƐŽŵĞŽĨ ‘ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?ƚǇƉĞ
(συχη τηοσε ωηιχη χοmmεmορατε παρτιχυλαρ ιντερνατιοναλλψ ρεχογνιζεĚĚĂǇƐ ?ĂŶĚƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ  ‘ƚŚŝƌĚ
ĐŽƵŶƚƌǇ ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ ? ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ? &Žƌ ƚŚĞ ůĂƚƚερ, τηεσε αρε αλιγνmεντ ωιτη τηε ρεστριχτιϖε mεασυρεσ 
ρεγιmεσ αγαινστ συσπεχτεδ τερροριστσ (ιε. τηε Καδι σιτυατιον) ανδ τηειρ ασσετσ, ωηο mαψ βε σιτυατεδ 
ανψωηερε ιν τηε ωορλδ. Dεχλαρατιονσ ωηιχη συππορτ αν ιντερνατιοναλ δαψ παρτιχυλαρ το α ρεγιον (ε.γ. 
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Τηε γεογραπηιχαλ βρεακδοων οφ τηε αδδρεσσεε χουντριεσ οφ Dεχλαρατιονσ ιν Φιγυρε 3 
ρεϖεαλσ τηατ οϖερ τηε χουρσε οφ τηε νινε−ψεαρ περιοδ υνδερ εξαmινατιον, τηεψ ηαϖε βεεν 
ρελατιϖελψ εϖενλψ αππλιεδ το χουντριεσ αχροσσ τηε γλοβε. Τηισ αλσο αππλιεσ ωηεν τηεψ αρε 
διϖιδεδ βψ τψπε. 
Τηε νυmβερσ οφ Dεχλαρατιον φορ εαχη ρεγιον σηοω τηατ Συβ−Σαηαραν Αφριχα (179) ανδ 
Ασια ανδ τηε Παχιφιχ (203) αρε τηε mοστ χοmmον γεογραπηιχαλ ρεγιονσ το βε τηε συβϕεχτ οφ 
Dεχλαρατιονσ. Ηοωεϖερ, τηεψ αρε αλσο mυχη λαργερ ιν αρεα  W ανδ ωιτη α mυχη γρεατερ νυmβερ 
οφ χουντριεσ  W τηαν τηε οτηερ ρεγιονσ. Τηε νυmβερ οφ Dεχλαρατιονσ ωηιχη χοϖερ στατεσ χλοσε 
το τηε ΕΥ βορδερσ, ιν Εαστερν Ευροπε, Νορτη Αφριχα ανδ τηε Μιδδλε Εαστ ισ ρελατιϖελψ λοω. 
Ρυσσια ανδ Βελαρυσ αχχουντ φορ 63% οφ τηε χριτιχαλ ανδ σανχτιονσ Dεχλαρατιονσ ιν τηε Εαστερν 
Ευροπε χατεγορψ, ανδ Σψρια φορ 45% ιν τηε Μιδδλε Εαστ/Νορτη Αφριχα χατεγορψ. Νειτηερ χριτιχαλ 
νορ χοmπλιmενταρψ Dεχλαρατιονσ αρε α χοmmον τοολ τοωαρδσ ƚŚŝƌĚƐƚĂƚĞƐĐůŽƐĞƚŽƚŚĞh ?Ɛ
βορδερσ, ιν τηε Wεστερν Βαλκανσ, Εαστερν Ευροπε ορ Νορτη Αφριχα. Σινχε τηιρδ στατεσ ιν τηε 
Wεστερν Βαλκανσ ανδ Εαστερν Ευροπε αρε ινϖιτεδ το αλιγν ωιτη Dεχλαρατιονσ, ανδ αρε ινϖολϖεδ 
ιν δεεπ ενγαγεmεντ ωιτη τηε ΕΥ, α Dεχλαρατιον (παρτιχυλαρλψ α στρονγλψ χριτιχαλ ονε) ωουλδ βε 
                                                                                                                                                                              
ΑΣΕΑΝ) ανδ ωηερε ρεστριχτιϖε mεασυρεσ αππλψ το α σπεχιφιχ χουντρψ ηαϖε βεεν ινχλυδεδ ιν τηειρ 
ρεσπεχτιϖε ρεγιονσ ιν τηε ταβλε. 
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α σιγνιφιχαντ στεπ το τακε βεχαυσε ιτ ωουλδ ρισκ τηρεατενινγ νειγηβουρλψ, πολιτιχαλ ρελατιονσ. 
Τηε εξχεπτιονσ αρε φορ στατεσ ινχλυδινγ Βελαρυσ ανδ, σινχε 2013, Ρυσσια. Βοτη Βελαρυσ ανδ 
Ρυσσια αρε τηε συβϕεχτ οφ ρεστριχτιϖε mεασυρεσ ρεγιmεσ βψ τηε ΕΥ, ωηιχη εξπλαιν α ηιγη 
νυmβερ οφ τηιρδ χουντρψ σανχτιονσ Dεχλαρατιονσ τοο. 
Τηε ηιγη νυmβερ οφ Dεχλαρατιονσ τοωαρδσ Συβ−Σαηαραν Αφριχα ινδιχατεσ α ϖερψ mιξεδ 
υσε οφ Dεχλαρατιονσ  W τηεψ αρε ρεαδιλψ υσεδ το βοτη χοmπλιmεντ τηιρδ χουντριεσ ιν τηισ ρεγιον, 
ανδ το χριτιχιζε. Τηισ χαν βε χοντραστεδ ωιτη Ασια, ωηερε  ‘ƐƚƌŽŶŐůǇχριτιχαλ ?ƚψπε Dεχλαρατιονσ 
αρε mορε ωιδελψ υσεδ, τηουγη τηισ ρεγιον ισ τηε ονλψ ονε ωηερε τηερε ισ αν οϖεραλλ λαχκ οφ 
βαλανχε βετωεεν  ‘ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂƌǇ ? ĂŶĚ  ‘ƐƚƌŽŶŐůǇ ĐƌŝƚŝĐĂů ?. Τηε αδδρεσσεε χουντριεσ ιν Συβ−
Σαηαραν Αφριχα αρε παρτ οφ τηε ΕΥ−ΑΧΠ (Αφριχαν, Χαριββεαν, Παχιφιχ) παρτνερσηιπ  W τηε Χοτονου 
Αγρεεmεντ  W ωηιχη ινχλυδεσ εσσεντιαλ ελεmεντσ ρεγαρδινγ ηυmαν ριγητσ, δεmοχρατιχ 
πρινχιπλεσ ανδ τηε ρυλε οφ λαω,
45
 mιρρορινγ ƚŚĞ h ?Ɛ ŽǁŶ dƌĞĂƚǇ−βασεδ οβλιγατιονσ.46 Μοστ 
χουντριεσ ιν Ασια ωηιχη αρε αδδρεσσεεσ οφ Dεχλαρατιονσ δο νοτ ηαϖε α δεεπ ρελατιονσηιπ ωιτη 
τηε ΕΥ. Τηισ συγγεστσ τηατ τηε ΕΥ ισ mορε ωιλλινγ το χοmπλιmεντ στατεσ ωιτη ωηιχη ιτ ηασ α 
στρονγερ ρελατιονσηιπ, ρατηερ τηαν ονλψ χριτιχιζε. Ηοωεϖερ, ιν ορδερ το τεστ τηισ φυρτηερ, α 
χουντρψ−βψ−χουντρψ βρεακδοων αχροσσ τηε γλοβε ισ αλσο υσεφυλ το χοmπλετε τηε γεογραπηιχαλ 
πιχτυρε. Τηε χουντριεσ ιν Φιγυρε 4 αρε τηε mοστ φρεθυεντλψ ταργετεδ (ωιτη mορε τηαν 10 
ινστανχεσ) βψ Dεχλαρατιονσ, οφ ανψ τψπε. 
                                                             
45
 Αρτιχλε 9, Παρτνερσηιπ Αγρεεmεντ βετωεεν τηε mεmβερσ οφ τηε Αφριχαν, Χαριββεαν ανδ Παχιφιχ Γρουπ 
οφ Στατεσ, ανδ τηε Ευροπεαν Χοmmυνιτψ ανδ ιτσ Μεmβερ Στατεσ (2000), Ο.ϑ. Λ 287 (4 Νοϖ. 2010) 
(ρεϖισεδ ϖερσιον). 
46
 Τηεσε αρε εξπλορεδ ιν mορε δεταιλ ιν Παρτ ςΙ. 
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Αλλ τηε χουντριεσ ιν Φιγυρε 4 αρε συβϕεχτ το ρεστριχτιϖε mεασυρεσ (σανχτιονσ) ρεγιmεσ, 
ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Χηινα, Ισραελ ανδ τηε ΥΣΑ. Τηυσ, αλλ τηεσε χουντριεσ αρε τηε αδδρεσσεεσ 
ŽĨ ‘ƚŚŝƌĚĐŽƵŶƚƌǇƐĂŶĐƚŝŽŶƐ ? Dεχλαρατιονσ (σοmε ορ αλλ οφ τηε ινϖιτεδ τηιρδ χουντριεσ ϕοιν τηε 
ΕΥ ιν συππορτινγ τηε ρεστριχτιϖε mεασυρεσ), βυτ νοτ εξχλυσιϖελψ σο. Ιτ ισ αλωαψσ τηε χασε τηατ 
τηεψ ωιλλ βε ϕοινεδ βψ σεπαρατε  ‘ƐƚƌŽŶŐůǇĐƌŝƚŝĐĂů ? Dεχλαρατιονσ τοο. Ραρελψ αρε τηεσε χουντριεσ 
τηε φοχυσ οφ  ‘ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂƌǇ ? Žƌ ĞǀĞŶ  ‘ůŝŵŝƚĞĚ Žƌ ŵŝǆĞĚ ĐƌŝƚŝĐŝƐŵ ? Dεχλαρατιονσ, ωιτη τηε 
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨƀƚĞĚ ?/ǀŽŝƌĞ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐŶŽƚƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨειτηερ τψπε οφ χριτιχαλ Dεχλαρατιον. 
 Φορ σοmε χουντριεσ ον τηε λιστ, τηε συβϕεχτ mαττερ ισ λιmιτεδ. Φορ τηε ΥΣ, τηε 
Dεχλαρατιονσ ονλψ χονχερν τηε υσε οφ τηε δεατη πεναλτψ, ωιτη  ‘ƐƚƌŽŶŐůǇχριτιχαλ ? Dεχλαρατιονσ 
ωηεν ιτ ηασ βεεν υσεδ (ιν χοντροϖερσιαλ χιρχυmστανχεσ) ανδ  ‘χοmπλιmενταρψ ? Dεχλαρατιονσ 
ισσυεδ ωηεν α στατε ηασ αβολισηεδ ιτσ υσε (συχη ασ Μαρψλανδ ιν 2013).
47
 Dεχλαρατιονσ αβουτ 
Ρυσσια αρε αλmοστ εξχλυσιϖελψ ρελατεδ το χριτιχισmσ οφ ιτσ αχτιϖιτιεσ ιν νειγηβουρινγ ορ 
βρεακαωαψ στατεσ, ανδ σινχε 2011, τηε ρεστριχτιϖε mεασυρεσ πλαχεδ δυε το  W αχχορδινγ το τηε 
Dεχλαρατιον  W  ‘ĚĞƐƚĂďŝůιζινγ ? ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ιν Υκραινε.48 Ον τηε οτηερ ηανδ, Dεχλαρατιονσ 
αδδρεσσεδ το Βελαρυσ, Σψρια, Ιραν ανδ Βυρmα/Μψανmαρ αρε αλmοστ εξχλυσιϖελψ οφ ƚŚĞ ‘ƐƚƌŽŶŐůǇ
                                                             
47
 Dεχλαρατιον βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε, Χατηερινε Ασητον, ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον ον τηε 
αβολιτιον οφ τηε δεατη πεναλτψ ιν Μαρψλανδ, ΥΣΑ (2013), 9212/2/13 ΡΕς 2, (2 Μαψ 2013). 
48
 Dεχλαρατιον βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε ον βεηαλφ οφ τηε ΕΥ ον τηε αλιγνmεντ οφ χερταιν χουντριεσ 
χονχερνινγ ρεστριχτιϖε mεασυρεσ ιν ϖιεω οφ Ρυσσια∋σ αχτιονσ δεσταβιλισινγ τηε σιτυατιον ιν Υκραινε (2015), 
794/15, (10 Νοϖ. 2015). 
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ĐƌŝƚŝĐĂů ? ƚǇƉĞ. Τηισ ρεϖεαλσ τηατ τηε αππροαχη το τηεσε χουντριεσ ηασ βεεν ρεπεατεδ υσε οφ 
χριτιχαλ Dεχλαρατιονσ ωηιχη χοmβινε ωιτη ρεστριχτιϖε mεασυρεσ. 
Βψ χοντραστ, Dεχλαρατιονσ χονχερνινγ Γυινεα, Συδαν, τηε Dεmοχρατιχ Ρεπυβλιχ οφ τηε 
Χονγο ανδ Ζιmβαβωε αρε γενεραλλψ mορε ϖαριεδ ιν τψπε. Τηεσε χουντριεσ τηερεφορε τψπιφψ τηε 
πραχτιχε ωιτη στατεσ ιν Συβ−Σαηαραν Αφριχα: Dεχλαρατιονσ ωηιχη αρε χοmπλιmενταρψ αρε ασ 
ρεαδιλψ ισσυεδ ασ Dεχλαρατιονσ ωηιχη αρε χριτιχαλ, εϖεν ωηερε ρεστριχτιϖε mεασυρεσ ρεγιmεσ 
αρε ιν πλαχε. Φορ στατεσ ιν Νορτη Αφριχα ανδ τηε Μιδδλε Εαστ, τηε ΕΥ ηασ ισσυεδ φεω 
χοmπλιmενταρψ Dεχλαρατιονσ οφ ανδ φαρ mορε οφ ƚŚĞ  ‘ůŝŵŝƚĞĚ Žƌ ŵŝǆĞĚ ĐƌŝƚŝĐŝƐŵ ? ƚǇƉĞ. Τηε 
εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηε πραχτιχε οφ Dεχλαρατιονσ ισ αφφεχτεδ βψ θυεστιονσ οφ γεογραπηψ, 
ωιτη στατεσ χλοσερ το τηε ΕΥ βεινγ φαρ mορε οφτεν τηε αδδρεσσεεσ οφ χριτιχαλ Dεχλαρατιονσ τηαν 
χοmπλιmενταρψ ονεσ. Wιτη στατεσ φυρτηερ φροm τηε ΕΥ, ιν Αφριχα, τηε Αmεριχασ ανδ Ασια, α 
mυχη mορε mιξεδ πιχτυρε εmεργεσ, ωιτη Dεχλαρατιονσ υσεδ α τοολ το χοmπλιmεντ ασ ωελλ ασ 
χριτιχιζε. Τηε φρεθυενχψ οφ συχη χουντριεσ ισ δισχυσσεδ ιν mορε δεταιλ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον, 
ηοωεϖερ, τηερε αρε παττερνσ ωηιχη εmεργε ιν τηε τψπε οφ Dεχλαρατιον υσεδ φορ χερταιν 
χουντριεσ. Τηε χοντινυεδ υσε οφ Dεχλαρατιονσ τοωαρδσ χερταιν χουντριεσ mορε φρεθυεντλψ 
συγγεστσ τηατ ονχε α χριτιχαλ Dεχλαρατιον ηασ βεεν mαδε ρεγαρδινγ α χουντρψ, ιτ βεχοmεσ 
mορε λικελψ τηατ τηισ ινστρυmεντ ωιλλ βε υσεδ αγαιν. Ασ συχη, Dεχλαρατιονσ χαν βε σεεν το φορm 
α παρτ οφ α χοηερεντ στρατεγψ τοωαρδσ α τηιρδ χουντρψ. Σιmιλαρλψ, τηε λαχκ οφ χριτιχαλ 
Dεχλαρατιονσ τοωαρδσ χουντριεσ ωηιχη νεϖερτηελεσσ ηαϖε ενγαγεδ ιν βεηαϖιουρ τηατ τηε ΕΥ 
ηασ χριτιχιζεδ ιν οτηερ στατεσ δεmονστρατεσ ειτηερ τηατ (α) τηερε ισ νο αγρεεmεντ βετωεεν 
Μεmβερ Στατεσ ωηιχη πρεϖεντσ α Dεχλαρατιον φροm βεινγ ισσυεδ ορ (β) τηατ Dεχλαρατιονσ αρε 
νοτ σεεν ασ τηε αππροπριατε τοολ. Wηιχηεϖερ, βοτη δεmονστρατε τηατ τηε Dεχλαρατιονσ αρε αν 
ινστιτυτιοναλιζεδ φορm οφ χοοπερατιον ανδ αρε νοτ σιmπλψ ισσυεδ ηαπηαζαρδλψ. 
6. ΤΗΕ ΣΥΒϑΕΧΤ−ΜΑΤΤΕΡ ΟΦ DΕΧΛΑΡΑΤΙΟΝΣ 
Τηε φιναλ παρτ οφ τηε αναλψσισ εξαmινεσ mορε χλοσελψ τηε συβϕεχτ−mαττερ οφ τηε Dεχλαρατιον. 
dŚĞ&^WĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŽĨƚĞŶƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞhŶŝŽŶ ?ƐǀĂůƵĞƐ ? ασ δεταιλεδ ιν Αρτιχλεσ 2 
ανδ 3(5) ΤΕΥ, προϖιδινγ αν ουτωαρδ λεγιτιmαχψ ορ ϕυστιφιχατιον το ισσυε α Dεχλαρατιον 
(παρτιχυλαρλψ Ă  ‘ƐƚƌŽŶŐůǇ ĐƌŝƚŝĐĂů ? ŽŶĞ). Χατεγοριζινγ τηε Dεχλαρατιονσ αχχορδινγ το ωηιχη οφ 
τηεσε ϖαλυεσ τηεψ ρελατε το ισ α διφφιχυλτ τασκ, ωηιχη δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ περmιτ α ωορτηωηιλε 
αναλψσισ. Φορ εξαmπλε, α Dεχλαρατιον ωηιχη χριτιχιζεσ αν υνδεmοχρατιχ ελεχτιον ιν α τηιρδ 
χουντρψ ρελατεσ το ποτεντιαλλψ αλλ οφ τηε ϖαλυεσ λιστεδ ιν Αρτιχλε 2 ΤΕΥ. Ιτ ισ διφφιχυλτ το ισολατε 
ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ǁŚŝĐŚ ƌĞůĂƚĞ ŽŶůǇ ƚŽ ƚŚĞ  ‘ƐƚƌŝĐƚ ŽďƐĞƌǀĂŶĐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĂǁ ? ĂƐ ƐƚĂƚĞĚ ŝŶ ƌƚŝĐůĞ  ? ? ? ? dh σινχε τηισ mιγητ χοϖερ τερριτοριαλ δισπυτεσ, 
ηυmαν ριγητσ προτεχτιον ανδ ελεχτιον ανδ οτηερ δεmοχρατιχ προχεσσεσ.  
Ιν ορδερ το βεττερ υνδερστανδ τηε συβσταντιϖε ισσυεσ ωηιχη Dεχλαρατιονσ ηαϖε βεεν 
υσεδ το ηιγηλιγητ ιν τηιρδ χουντριεσ ορ ιντερνατιοναλλψ, α mορε τηεmατιχ αναλψσισ ισ νεεδεδ. 
Τηε Dεχλαρατιονσ ηαϖε βεεν γρουπεδ αχχορδινγ το τηε φολλοωινγ mαϕορ συβϕεχτσ. Ρεστριχτιϖε 
mεασυρεσ (ανδ τηε τηιρδ χουντριεσ αλιγνινγ τηεmσελϖεσ) αρε χοϖερεδ εξχλυσιϖελψ βψ ƚŚĞ ‘ƚŚŝƌĚ
ĐŽƵŶƚƌǇ ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ ? ƚǇƉĞ, τηουγη τηε ρατιοναλε βεηινδ τηε σανχτιονσ mαψ βε ρεφερρεδ το ιν 
οτηερ Dεχλαρατιονσ.
49
 Φρεεδοm οφ τηε πρεσσ/mεδια ανδ τηε δεατη πεναλτψ αρε τηε mοστ 
χοmmον, σπεχιφιχ mαττερσ το ωηιχη Dεχλαρατιονσ ηαϖε βεεν αδδρεσσεδ, ανδ τηερεφορε αρε 
χατεγοριζεδ σεπαρατελψ. Τηε χατεγοριεσ οφ ηυmαν ριγητσ ανδ δεmοχραχψ αρε, ιν α σενσε, τωο 
σιδεσ οφ τηε σαmε χοιν. Το ηελπ διστινγυιση τηεm ηερε τηεψ ηαϖε βεεν διϖιδεδ ιντο τωο 
χατεγοριεσ. Dεχλαρατιονσ ινχλυδεδ ωιτηιν τηε Dεmοχραχψ χατεγορψ αρε ωηερε τηε Dεχλαρατιον 
χονχερνσ τηε ρεσπεχτ φορ νατιοναλ λαω ανδ δεmοχρατιχ προχεσσεσ (εξχεπτ ελεχτιονσ), ινχλυδινγ 
                                                             
49
 Φορ εξαmπλε, ον Βυρmα/Μψανmαρ: Dεχλαρατιον βψ τηε Πρεσιδενχψ ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον 
ον τηε ϖερδιχτ αγαινστ Dαω Αυνγ Σαν Συυ Κψι (2009), 12628/1/09 ΡΕς 1, (12 Αυγ. 2009). 
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αππεαλσ φορ τηε ρελεασε οφ δεταινεδ ινδιϖιδυαλσ συχη ασ πολιτιχαλ οππονεντσ ορ αχτιϖιστσ.
50
 
Ηυmαν ριγητσ αρε τηοσε ινστανχεσ ωηιχη σπεχιφιχαλλψ mεντιον τηε προτεχτιον/ρεσπεχτ φορ 
ηυmαν ριγητσ, ωιτηιν α χουντρψ
51
 ορ mορε γλοβαλλψ  ?Ğ ?Ő ?ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞƐ ?ƌŝŐŚƚƐ ? ?52 
 
Αλλ τηε Dεχλαρατιονσ χαν βε σεεν το ρελατε ƚŽƚŚĞh ?ƐǀĂůƵĞƐĂƐĚĞĨŝŶĞĚ ŝŶƚŚĞdƌĞĂƚǇ ?dŚĞ
φιγυρεσ ρεϖεαλ, ηοωεϖερ, τηατ mορε σπεχιφιχ ϖαλυεσ φεατυρε προmινεντλψ ιν τηε Dεχλαρατιονσ 
ανδ τηε τοπιχ το σοmε εξτεντ εξπλαινσ διφφερενχεσ βετωεεν τηε τηρεε χοmπλιmενταρψ ανδ 
χριτιχαλ−τψπε Dεχλαρατιονσ ιν παρτιχυλαρ. Φορ ινστανχε, τηε ΕΥ αππεαρσ το ισσυε α 
χοmπλιmενταρψ−τψπε Dεχλαρατιον φαρ mορε ρεαδιλψ φορ α συχχεσσφυλ ελεχτιον προχεσσ τηαν το 
στρονγλψ χριτιχιζε. Τηε οπποσιτε αππεαρσ το βε τρυε ιν χασεσ ωηερε χονφλιχτ ισ οχχυρρινγ, ορ 
τηρεατενινγ το οχχυρ. 
Wηατ τηε αναλψσισ ρεϖεαλσ, νεϖερτηελεσσ, ισ τηατ τηερε ισ α ρελατιϖελψ εϖεν σπρεαδ 
βετωεεν τηε mαιν ισσυεσ ον ωηιχη α Dεχλαρατιον mαψ αππεαρ. Dεmοχραχψ ανδ ηυmαν ριγητσ 
Dεχλαρατιονσ αρε βψ φαρ τηε mοστ χοmmον, mορε σο τηαν τηε τραδιτιοναλ φορειγν πολιχψ 
δοmαινσ οφ τερριτοριαλ ισσυεσ, χονφλιχτ ορ περηαπσ ρεστριχτιϖε mεασυρεσ. Σινχε τηε νατυρε οφ 
Dεχλαρατιονσ αρε α ραπιδ ρεαχτιον το αν εϖεντ ορ α χηανγε (ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τηε αννυαλ 
συππορτ γιϖεν το ιντερνατιοναλ χοmmεmορατιϖε δαψσ), ωε χαννοτ ασσυmε φροm τηισ 
                                                             
50
 Φορ εξαmπλε, ον Βαηραιν: Dεχλαρατιον βψ Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε Χατηερινε Ασητον ον βεηαλφ οφ τηε 
Ευροπεαν Υνιον χονχερνινγ τηε σιτυατιον οφ Αβδυληαδι Αλ−Κηαωαϕα (2012), 8822/1/12 ΡΕς 1, (17 Απρ. 
2012). 
51
 Φορ εξαmπλε, Dεχλαρατιον βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον χονχερνινγ 
τηε Υγανδαν Αντι−Ηοmοσεξυαλιτψ Αχτ (2014), 7267/1/14 ΡΕς 1, (4 Μαρ. 2014). 
52
 Dεχλαρατιον βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε, Χατηερινε Ασητον, ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον ον τηε 
οχχασιον οφ τηε Ιντερνατιοναλ Dαψ οφ τηε Wορλδ∋σ Ινδιγενουσ Πεοπλεσ (2013), 13019/1/13 ΡΕς 1, (9 Αυγ. 
2013). 
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ďƌĞĂŬĚŽǁŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ h  ‘ĐĂƌĞƐ ? ŵŽƌĞ ĂďŽƵƚ ĐĞƌƚĂŝŶ ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌƐ ? tŚĂƚ ǁĞ ĐĂŶ ƐĞĞ ?
ηοωεϖερ, ισ τηατ τωο τοπιχσ ιν παρτιχυλαρ στανδ ουτ ιν τερmσ οφ τηε νυmβερσ οφ Dεχλαρατιονσ 
ισσυεσ, ανδ τηεσε mεριτ φυρτηερ αττεντιον: ελεχτιονσ ανδ τηε δεατη πεναλτψ. 
 Dεχλαρατιονσ χονχερνινγ τηε χονδυχτ οφ ελεχτιονσ αρε, βεηινδ ρεστριχτιϖε mεασυρεσ, 
τηε mοστ χοmmον συβϕεχτ. Τηερε ισ αλσο α ρεαδινεσσ το χονγρατυλατε α τηιρδ χουντρψ φορ 
συχχεσσφυλ ελεχτιον προχεσσ, ινχλυδινγ ρεφερενδα. Τηεψ αρε παρτιχυλαρλψ υσεδ ιν ινστανχεσ 
ωηερε α χουντρψ ηασ mαδε (ορ ισ ιν τηε προχεσσ οφ mακινγ) α ρεχεντ τρανσιτιον το 
δεmοχραχψ,
53
 ορ ωηεν δεmοχρατιχ ελεχτιονσ αρε ηελδ αγαινστ τηε βαχκγρουνδ οφ ρεχεντ 
ϖιολενχε. Τηε ρελατιϖελψ ηιγη νυmβερ οφ  ‘ůŝŵŝƚĞĚŽƌŵŝǆĞĚĐƌŝƚŝĐιƐŵ ? Dεχλαρατιονσ αρε τψπιχαλλψ 
αχχουντεδ φορ ωηεν αν ελεχτιον ηασ γενεραλλψ βεεν σεεν ασ δεmοχρατιχ βυτ τηατ τηερε ισ στιλλ 
ωορκ το βε δονε.  ‘^ƚƌŽŶŐůǇĐƌŝƚŝĐĂů ? Dεχλαρατιονσ αδδρεσσ αν υνδεmοχρατιχ ελεχτιον προχεσσ, 
ορ ωηερε τηε ελεχτιονσ τηεmσελϖεσ αρε νοτ σεεν βψ τηε ΕΥ ορ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ ασ 
λεγιτιmατε (φορ εξαmπλε, ιν αν υνρεχογνιζεδ ορ οχχυπιεδ προϖινχε). Τηε ηιγη νυmβερ οφ 
χοmπλιmενταρψ Dεχλαρατιονσ, ανδ τηε οϖεραλλ φρεθυενχψ οφ Dεχλαρατιονσ αδδρεσσεδ το 
ελεχτιον προχεσσεσ ισ εξπλαινεδ βψ τηε νατυρε οφ ελεχτιονσ ασ ρεγυλαρ εϖεντσ. Μανψ οφ τηε 
ελεχτιον προχεσσεσ υνδερ σχρυτινψ ωιλλ ηαϖε βεεν οβσερϖεδ βψ τηε ΕΥ ιτσελφ, τηε Οργανιζατιον 
φορ Σεχυριτψ ανδ Χοοπερατιον ιν Ευροπε (ΟΣΧΕ) ορ οτηερ ιντερνατιοναλ οργανιζατιονσ συχη ασ 
τηε Αφριχαν Υνιον.
54
 Τηε εϖιδενχε προϖιδεδ βψ τηεσε ρεπορτσ, ασ ωελλ ασ α ρελατιϖελψ χλεαρ σετ 
οφ χριτερια το ϕυδγε ωηετηερ αν ελεχτιον ισ φρεε ανδ φαιρ, mεανσ τηατ τηερε ισ αν οβϕεχτιϖε 
στανδαρδ το mεασυρε αγαινστ. Ηενχε, ισσυινγ α Dεχλαρατιον σηουλδ βε ρελατιϖελψ 
στραιγητφορωαρδ. 
Σοmε οφ τηισ ρεασονινγ αλσο αππλιεσ το τηε Dεχλαρατιονσ χονχερνινγ τηε δεατη 
πεναλτψ. Σινχε τηε οπποσιτιον το τηε δεατη πεναλτψ ισ α ρεαδιλψ ιδεντιφιαβλε ανδ διστινχτ ΕΥ 
ϖαλυε, ωιτη αγρεεδ Χοmmον γυιδελινεσ,
55
 ιτ ισ υνσυρπρισινγ τηατ νυmερουσ Dεχλαρατιονσ ον 
τηε τοπιχ ηαϖε βεεν ισσυεδ. Τηεσε ινχλυδε  ‘ƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ? (φορ Wορλδ 
Dαψ αγαινστ τηε Dεατη Πεναλτψ),
56
  ‘ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂƌǇ ?, ωηερε α στατε ηασ ισσυεδ α mορατοριυm 
ον τηε υσε οφ τηε δεατη πεναλτψ, ορ αβολισηεδ ιτ αλτογετηερ,
57
 ανδ  W mοστ φρεθυεντλψ  W 
 ‘ƐƚƌŽŶŐůǇĐƌŝƚŝĐĂů ? ωηεν τηε δεατη πεναλτψ ηασ βεεν ρεστορεδ ορ αππλιεδ το νεω χριmεσ,58 ορ 
υσεδ ιν σπιτε οφ δουβτσ οϖερ δυε προχεσσ (συχη ασ ωηεν α mορατοριυm ηασ βεεν ιν πλαχε φορ α 
χονσιδεραβλε περιοδ οφ τιmε).
59
 Dεχλαρατιονσ αρε ισσυεδ ειτηερ ασ α mεανσ το αττεmπτ το 
πρεϖεντ αν ιmmινεντ εξεχυτιον ορ αφτερ τηε εϖεντ ηασ οχχυρρεδ.  
Τηε νυmβερ οφ Dεχλαρατιονσ ισσυεδ, ωηιλστ ηιγη υπ τηε λιστ οφ συβϕεχτ−mαττερ, 
νεϖερτηελεσσ ινδιχατεσ τηατ τηεψ αρε νοτ ισσυεδ ον εϖερψ ινστανχε οφ τηε υσε οφ τηε δεατη 
πεναλτψ αρουνδ τηε ωορλδ. Τηε mοστ στρικινγ τηινγ αβουτ τηε υσε οφ  ‘ƐƚƌŽŶŐůǇ ĐƌŝƚŝĐĂů ? 
Dεχλαρατιονσ ισ τηε χουντριεσ το ωηιχη τηεψ αρε αδδρεσσεδ  W ανδ ωηιχη τηεψ αρε νοτ. 
Χουντριεσ ωηιχη ηαϖε τηε σοmε οφ τηε χλοσεστ, στρονγεστ ρελατιονσηιπσ ωιτη τηε ΕΥ, ινχλυδινγ 
                                                             
53
 Φορ εξαmπλε: Dεχλαρατιον βψ Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε Χατηερινε Ασητον ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον 
ον τηε φιναλ ρεσυλτσ οφ τηε ελεχτιονσ ιν Ανγολα (2012), 14095/2/12 ΡΕς 2, (24 Σεπ. 2012). 
54
 Dεχλαρατιον βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε, Χατηερινε Ασητον, ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον 
φολλοωινγ πρεσιδεντιαλ ελεχτιονσ ιν Ζιmβαβωε (2013), 13092/13, (22 Αυγ. 2013). 
55
 Χουνχιλ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον, ΕΥ Γυιδελινεσ ον τηε Dεατη Πεναλτψ, 8416/13 (2013), 
ατ:<ηττπ://εεασ.ευροπα.ευ/ηυmαν_ριγητσ/γυιδελινεσ/δεατη_πεναλτψ/δοχσ/γυιδελινεσ_δεατη_πεναλτψ_
στ08416_εν.πδφ>, (3 Φεβ. 2016). 
56
 Συπρα ν. 21. 
57
 Φορ εξαmπλε, Dεχλαρατιον βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε, Χατηερινε Ασητον, ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν 
Υνιον ον τηε οχχασιον οφ τηε δεχισιον οφ τηε Ετηιοπιαν Πρεσιδεντ το υπηολδ τηε mορατοριυm ον τηε 
δεατη πεναλτψ (2011), 12311/1/11, (30 ϑυν. 2011). 
58
 Φορ εξαmπλε, Dεχλαρατιον βψ Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε Χατηερινε Ασητον ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον 
ον τηε ρειντροδυχτιον οφ τηε δεατη πεναλτψ ιν Παπυα Νεω Γυινεα, 10477/1/13 ΡΕς 1, (3 ϑυν. 2013). 
59
 Dεχλαρατιον βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε, Χατηερινε Ασητον, ον βεηαλφ οφ τηε ΕΥ ον τηε εξεχυτιον οφ 
Μρ ϑαχκσον ιν Dελαωαρε, ΥΣΑ (2011), 13368/2/11 ΡΕς 2, (2 Αυγ. 2011). 
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ΥΣΑ ανδ ϑαπαν αρε οφτεν τηε συβϕεχτ οφ χριτιχαλ Dεχλαρατιονσ.
60
 Ονλψ Ιραν ηασ βεεν τηε συβϕεχτ 
οφ mορε  ‘ƐƚƌŽŶŐůǇĐƌŝƚŝĐĂů ? Dεχλαρατιονσ ον τηε δεατη πεναλτψ (21, ουτ 41 οφ τηισ τψπε ιν τοταλ 
χονχερνινγ Ιραν). Ψετ οτηερ χουντριεσ ωηιχη χαρρψ ουτ τηε mοστ εξεχυτιονσ περ ψεαρ
61
  W Χηινα, 
Ιραθ, Σαυδι Αραβια ανδ Συδαν  W ηαϖε σελδοm βεεν τηε φοχυσ οφ Dεχλαρατιονσ. Τηερεφορε, 
ωηιλστ τηε φρεθυενχψ οφ Dεχλαρατιονσ ον τηε δεατη πεναλτψ ρεινφορχεσ τηε προmοτιον οφ 
αβολιτιον ασ α Ευροπεαν ϖαλυε, πυβλιχ ΧΦΣΠ Dεχλαρατιονσ αρε νοτ νεχεσσαριλψ σεεν ασ α 
δεσιραβλε mετηοδ το σο βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε ορ τηε Χουνχιλ. Τηισ διφφερεντιατεδ 
αππροαχη χαν βε χριτιχιζεδ φορ νοτ υσινγ τηε σαmε τεχηνιθυεσ το χονδεmν τηιρδ χουντριεσ φορ 
τηε υσε οφ τηε δεατη πεναλτψ, ανδ δεmονστρατεσ τηε λιmιτσ το α ϖαλυε−λεδ φορειγν πολιχψ ωηεν 
οτηερ ιντερεστσ (συχη ασ χοmmερχιαλ ονεσ) αρε ατ στακε, ορ ωηερε χολλεχτιϖε δεχισιον−mακινγ 
mαψ βε πρεϖεντεδ βψ ονε ορ mορε Μεmβερ Στατεσ δοεσ νοτ αγρεε ωιτη α Dεχλαρατιον.  
7. ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ 
Τηε αναλψσισ οφ ΧΦΣΠ Dεχλαρατιονσ ηερε δεmονστρατεσ τηατ τηεψ ηαϖε βεχοmε αν ιmπορταντ 
φεατυρε οφ τηε ΧΦΣΠ ανδ οφφερ α ριχη ινσιγητ ιντο τηε ωαψ ιν ωηιχη Ευροπεαν φορειγν πολιχψ 
ωορκσ. Dεχλαρατιονσ ηαϖε βεχοmε mορε ρεγυλαρ, νοτ ϕυστ ιν τερmσ οφ φρεθυενχψ βυτ ιν τερmσ 
οφ συβϕεχτ mαττερ. Τηεψ ηαϖε βεεν αππλιεδ το χουντριεσ αχροσσ τηε γλοβε ανδ ηαϖε α χλοσε 
ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞh ?ƐǀĂůƵĞƐ ?ǁŝƚŚƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉĂŝĚƚŽƚŚĞh ?ƐŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞ
δεατη πεναλτψ ανδ τηε φρεεδοm οφ τηε πρεσσ. Τηε mιξ οφ χοmπλιmενταρψ ανδ χριτιχαλ 
ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ŝƐ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞ ŽĨ ƚŚĞ h ?Ɛ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ĂŐƌĞĞ ƉƵďůŝĐůǇ ŽŶ Ă ĐŽŵŵŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌ
φορειγν πολιχψ ισσυεσ. Νεϖερτηελεσσ, ιτ ισ νοτ συγγεστεδ βψ τηε εϖιδενχε τηατ Dεχλαρατιονσ αρε 
ƚŚĞ  ‘ŐŽ ƚŽ ? ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ? ĞǀĞŶ ǁŚĞƌĞ ŶŽ ĨƵƌƚŚĞƌ  ‘ĐŽŶĐƌĞƚĞ ?ĂĐƚŝŽŶ  ?ƐƵĐŚ ĂƐ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞ
mεασυρεσ) αρε πλαννεδ. Τηε εξαmπλε οφ τηε λαχκ οφ χριτιχισm οφ χερταιν χουντριεσ ωηιχη 
ρεγυλαρλψ υσε τηε δεατη πεναλτψ ισ α χασε ιν ποιντ. Ασ συχη, Dεχλαρατιονσ σηουλδ βε σεεν ασ α 
παρτιχυλαρ τψπε οφ  ‘ƚŽŽů ?Žƌ ‘ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ?ŽĨhĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐǇ ωηιχη αρε αππροπριατε ιν σοmε 
βυτ νοτ αλλ χιρχυmστανχεσ. Ιν τηισ ρεσπεχτ, Dεχλαρατιονσ ωορκ ιν mυχη τηε σαmε ωαψ ασ οτηερ 
τοολσ οφ φορειγν πολιχψ  W ορ ινδεεδ ιν ανψ πολιχψ αρεα  W σινχε τηεψ mαψ ορ mαψ νοτ βε τηε βεστ 
ρεσπονσε το α σιτυατιον γιϖεν τηε χιρχυmστανχεσ ανδ ωιδερ χοντεξτ. 
dŚĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞŐƵůĂƌ ĂůŝŐŶŵĞŶƚ ďǇ ŵĂŶǇ ƚŚŝƌĚ ƐƚĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ h ?Ɛ
νειγηβουρηοοδ υπον ινϖιτατιον υνδερλινεσ α χλαιm τηατ τηε ΕΥ ισ τακινγ α mορε χοηερεντ 
αππροαχη το φορειγν πολιχψ τηαν ιτ ηασ ιν τηε παστ. Ονε mιγητ χοντινυε το χριτιχιζε τηε φαχτ 
τηατ Dεχλαρατιονσ ρεmαιν  W ιν τηε mοστ παρτ  W ωορδσ ον παπερ ανδ τηερεφορε λεαϖε τηε ΕΥ 
οπεν το χριτιχισm τηατ ιτ ισ νοτ χαπαβλε οφ ανψτηινγ mορε. Ηοωεϖερ, τηε ρεγυλαριτψ οφ χριτιχαλ 
Dεχλαρατιονσ αππλιεδ το συχη α ωιδε ρανγε οφ χουντριεσ ορ ισσυεσ τελλσ υσ ατ τηε ϖερψ λεαστ τηατ 
τηε ΕΥ ηασ mαδε χονσιδεραβλε προγρεσσ τοωαρδσ αχηιεϖινγ α χοmmον φορειγν ανδ σεχυριτψ 
πολιχψ. 
Wηιλστ τηε νυmβερ οφ Dεχλαρατιονσ ηασ δεχλινεδ σηαρπλψ σινχε τηε τρανσφερ οφ 
ρεσπονσιβιλιτψ το τηε ΗΡ/ςΠ, τηε εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηισ τενδενχψ σηουλδ νοτ βε σεεν ασ 
τηε ΕΥ/Χουνχιλ ηαϖινγ νοτηινγ το σαψ ορ νο ποσιτιον ωηιχη χαν βε αγρεεδ βετωεεν τηε 
Μεmβερ Στατεσ. Ρατηερ, τηε ινχρεασινγ νυmβερ οφ οϖεραλλ στατεmεντσ φροm τηε ΗΡ/ςΠ οφ ηερ 
οων αχχορδ συγγεστσ α ηιγη λεϖελ οφ δελεγατιον ον φορειγν πολιχψ mαττερσ φροm τηε Μεmβερ 
Στατεσ ανδ α φαmιλιαριτψ ωιτη (το ρετυρν το τηε ποιντ mαδε αβοϖε) τηε αππροπριατενεσσ οφ τηε 
υσε οφ Dεχλαρατιονσ ασ α φορειγν πολιχψ τοολ. Τηε ρελατιϖε αππροπριατενεσσ ισ παρτιχυλαρλψ 
σιγνιφιχαντ ιν χασεσ ωηερε Dεχλαρατιονσ ορ στατεmεντσ αρε στρονγλψ χριτιχαλ οφ τηιρδ χουντριεσ. 
Μορεοϖερ, τηε εξτρεmελψ ωιδε ρανγε οφ τηιρδ στατεσ ανδ ισσυεσ το ωηιχη Dεχλαρατιονσ ηαϖε 
βεεν αδδρεσσεδ δυρινγ τηε περιοδ 2007−2011 (ι.ε. βεφορε τηε χηανγε ιν ινστιτυτιοναλ ρολε φορ 
                                                             
60
 Dεχλαρατιον βψ τηε Ηιγη Ρεπρεσεντατιϖε, Χατηερινε Ασητον, ον βεηαλφ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον ον 
εξεχυτιονσ ιν ϑαπαν (2012), 8392/12, (29 Μαρ. 2012). 
61
 Αmνεστψ Ιντερνατιοναλ, Dεατη Σεντενχεσ ανδ Εξεχυτιονσ 2014, (2015) 
<ηττπσ://ωωω.αmνεστψ.οργ/εν/δοχυmεντσ/αχτ50/0001/2015/εν/ >, (3 Φεβ. 2016). 
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τηε ΗΡ/ςΠ) ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽĂŶh&^W ‘αχθυισ ?  W α σετ 
οφ ινστιτυτιοναλιζεδ ρυλεσ ανδ πραχτιχεσ ωηιχη τελλσ υσ ωηατ ΧΦΣΠ ισ ανδ ωηεν ανδ ωηψ ιτ ισ 
υσεδ. Ιν τυρν, ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ  ‘αχθυισ ? αλλοωσ τηε ΗΡ/ςΠ το mορε φυλλψ χλαιm το 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ h ?Ɛ ǀŝĞǁƐ ? ĂŶĚ ŝŶ ƉƌĂĐƚŝĐĞ ŝƐƐƵĞ Ă ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ďĞ ƐĞĞŶ ƚŽ ůŝŶŬ ƚŽ
πρεϖιουσ Dεχλαρατιονσ ασ δισχυσσεδ ωιτη τηε Μεmβερ Στατεσ. Αλλ τηε Dεχλαρατιονσ ρελατε το 
ƚŚĞh ?ƐĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƉƌŽŵŽƚŝŶŐĂŶĚĚĞĨĞŶĚŝŶŐ ιτσ ϖαλυεσ ιν τηε ωιδερ ωορλδ. Τηε αναλψσισ 
ηασ δεmονστρατεδ τηατ τηερε ηασ βεεν προγρεσσ ιν χαρϖινγ ουτ παρτιχυλαρ ϖαλυεσ το εξπρεσσ 
ϖια ΧΦΣΠ Dεχλαρατιονσ. Τηερε ισ αν οππορτυνιτψ φορ φυρτηερ ρεσεαρχη το ινϖεστιγατε τηε λινκσ 
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞh ?ƐǁŽƌĚƐ ?ĂƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚǀŝĂƚŚĞĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚƚŚĞŽƚŚĞƌƚŽŽůƐĂƚƚŚĞh ?Ɛ
δισποσαλ ιν φορειγν πολιχψ το εϖαλυατε ωηατ εφφεχτσ  W ιν τηε σηορτ ανδ λονγ−τερm  W τηεσε mιγητ 
ηαϖε ον τηιρδ χουντριεσ ανδ ιν τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ. 
 
 
 
 
 
